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TaMa 1 
INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 
Espsanza de Tasa de Promedi0 de 
vida al nacer alfabetirno adult0 a h s  de 
f*) f%) emktiáad 
1990 1985 1980 
Indis de PIB real ajustado 
educacidn por Mtan te  
1985-1988 





5 Su~za 77,4 %,O 8,3 68,8 5.04 0,981 









1 5. Nueva Zelanda 752 %,o 8,9 69,O 5.003 0,959 
16. E4lgik.a 752 %,O 7,9 68,6 5.013 0,959 
19. Luxemburg0 74,9 %,O 7,7 €46 5.018 0,954 
20. Espaha 77,O 95,O 5,9 65,3 4.946 0,951 
21. Israel 759 95,O 8,8 66,3 5.000 0,950 
22. Barbados 751 %,o 6,3 68,l 4.898 0,945 
23. Irlanda 74,6 %,O 7,7 6% 4.923 0,945 
24. Grec$ 76,l 93,O 6,s 642 4.909 0,934 
25. Hong Kong 77,3 88,O 6,2 60,7 5.017 0,934 
26. C h i e  76,2 89,O 6,9 61,6 4.948 0,923 
27. Checohvaquia 718 99,O 7,8 68,6 4.931 0,920 
28. Baharnas 71,5 %,o 6,2 68,1 4.997 0,920 
29. Malta 73,4 950 6,O 65,3 4.932 0,917 
30. Hungria 70,9 %,O 8,6 68,9 4,095 0,911 
31. URSS 70.6 %,O 7,6 685 4.905 0,908 
32. Uruguay 
33. Buloaria 
34 ~ugoslavia 72,6 92,O 6,O 63,3 4.840 0,893 
35 Corea, Rep. 70.1 94,7 6,6 65,3 4 887 0,884 
36. Portugal 74,O 85,O 3,8 57,9 4.097 0,879 
37. Smgapur 74,O 83,O 3,5 565 4.997 0,879 
38. Chik 71,8 92,2 6,2 635 4.720 0,878 
39. Trinidad y Tobago 71,6 95,O 6,l 65,4 4.580 0,876 
40. Costa Rica 74,9 918 5,6 63,l 4.320 0,876 
41. Polonia 71,8 98,O 7,3 678 4.190 0,863 
42. Brunei 735 77,8 5,O 535 5.031 0,861 
43. Argentina 71 ,O 948 6,O 652 4.360 0,854 
44. Venezuela 70,O 85,7 5,3 59,9 4.886 0,848 
45. México 69,7 84,7 4,O 57,8 4.873 0,838 
46. Aniigua y Barbuda 72,O 950 4 6  64,9 3.940 0,832 
47. Mawicjo 696 83,l 3,7 566 4.873 0,831 
48. Kuwait 73,4 70,6 4,5 486 4.963 0,827. 
49. Albania 72,2 85,o 5,O 58,3 4.270 0,821 
50. Qatar 692 757 4,5 52,O 5.007 0,812 
51. Bahrain 71,O 72.9 2,O 49,3 4.966 0,810 
52. Mahsla 70,l 74,O 4,O 50,7 4.860 0,802 
53. Dominica 76,O %,o 4,7 642 3.020 0 , m  
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TaMa 1 
(oontin&) 
l k 3 s w d o h u n a n o ~  
54. Panavá 72,4 864 5,9 59,6 3.790 0.796 
56. Suinam 68,5 92,7 4-0 63,1 3.830 0,792 
56. WOS Arabes U n i i  70,5 @,o 3,1 41 ,O 5.065 0,767 
57. SuBhica 61,7 85.0 3,7 57,9 4.880 0,766 
58. Runania 70,8 %,O 6,6 662 3.000 0,762 
58. Jamaica 73.1 98,O 5-1 67,O 2.630 0,761 
60. Brasl 65,6 78,5 3,3 53,4 4.620 0,759 
61. Cobmbia 68,8 84,7 5 2  58.2 3.810 0,757 
62. Qh 75,4 92.4 5,7 63.5 2.500 0,754 
63. Seycheles 70,O 884 4 6  602 3.430 0,752 
64. (iranada 71,5 %,O 4.7 656 2.810 0.751 
&.SanKit$yNevis 67,5 90,O 6,O @,O 3.150 0,719 
66. Tailandia 66,1 90,7 3,5 61,6 3.280 0,713 
67. Belice @,5 91 ,O 46  622 2.600 0.700 
68. Sante.Luda 70,5 @,O 3,9 %,O 2.940 0,689 
73. Paraguay 67,1 88,3 4,6 60,4 2.580 0;67 
74. Caea, Rep. Dem. 70,4 90,O 6,O @,O 2.000 0,666 
75. Sri Lanka 70,9 &,7 5,5 58,6 2.120 0,665 
76. Ubia 61 ,8 565 2-7 38,6 4.927 0,666 
77. Ecuada 66,O 83,O 5.4 57,l 2.810 0,656 
78. Peni 63,O @,O 5,7 56,6 3.080 0,644 
79. San V& 70.0 82-0 4 6  562 2.100 0.636 
a. Rep. Dominicana 6 7  @,4 4 3  %,O 2.420 0,622 
81. Ssmoa 66,5 90,O 5,O 61,7 1.870 0.618 
E. Chi~a 70,l 682 4 8  47,1 2.470 0,614 
83. Jadenia 66.9 742 5.0 51.1 2.570 0.614 
84. Fqmlas 64.2 87,7 6 6  60,7 2.170 0,613 
85. Ncaragra 648 78s' 3,5 532 2.660 0,612 
86. Qnh 
€69 0.5 202 4.963 0,604 
87. Mm@a 62,5 91 ,O 6,O 62.7 2.000 0.596 
88. Ubano 66. 1 76,8 4,4 52,7 2.23 0,582 
GuVans 642 95-4 5,O 653 1.480 0,589 
90. TW 66.7 57,6 18  39,O 3.170 0,588 
91. i& 65-0 52,4 4-0 36,3 3.510 0,582 
92. ih, Rep. isünica 662 47,7 3,5 33,O 3.560 0,577 
93. Wdrm 62,5 93,O 45  63.5 1 .o50 0,534 
94. €I Salvador 64,4 688 3,4 47.0 1.950 0,524 
95. Bolswans 58,8 70,O 2,O 47,3 2.510 0,524 
96. Sekmdn, lslas 69,5 45,O 10 a 3  2.540 0,521 
97. W b n  52.5 56.1 25  382 3.960 0.510 
~ h u n s r , b s ( p  
98, hQneea 61,5 71,8 3,1 48,9 1.820 0,499 
99. Vietnam 62,7 84A 3 2  57,3 1 .000 0,- 
100. Honduas 64,9 68,O 3 4  46,3 1.990 0.492 
101. Valnlatu 69.5 53.0 3.7 36.6 1.620 0.490 
Tabla 1 
(mtinuacion) 
- -- - 
Espmnza de Tasa de hnmdio de 
vida d neoer elfabetim aduno h de 
(h) (%I escdati~iad 
1990 1985 1980 
Indice de PIB rac/ Qusta& 
ed& p a  Mifante 
1985-1 988 
106. Myanmar 61,3 78,O 2,s 52,8 660 0,437 
107. Lesotho 57,3 72,6 2,7 49,3 1 .BO 0,432 
108. Marruecos 62,O 41,7 1,8 28,4 2.380 0,431 
109. Cabo Verde 67,O 47,O 2,O 32,O 1.410 0,428 
110. Bolivia 54,5 72,5 40 49,7 1.480 0,416 
1 1  1. Zimbabwe 59,6 62,3 2,O 42,2 1.370 0,413 
112. 30 Tord y Príncipe 65s %,O 23 39,4 620 0,399 
113. Kenya 59,7 65,O 2,0 44.0 1.010 0.399 
114. ~ ~ i p t o  60,3 446 1,7 30,3 1.930 03394 
115. Congo 53,7 51,7 2,O 35,1 2.120 0,374 
116. Madagasw 
1 1  7. Papua Nueva Guinea 
118. Zamb 
119. CamefÚn 
120. Pakiith 57,7 31,O 1,7 21,2 1.790 0,311 
121. Ghana %,o 528 3,3 343 970 0,311 
122. G t e  d'lvolre 53,4 48,7 1,7 33,o 1.430 0,311 
123. lndia 591 44,1 22 30,1 870 0,308 
124. Zaire 
127. Tanzania, Rep. Unida 







137. ~u i&a  Ecuatorial 47,O 44,9 0,8 302 700 0,186 
138. Malawi 48-1 41,7 1,7 28,4 620 0,179 
139. Burundi 48s 42,l 03 28,2 550 0,177 
140. Camboya 49,7 28,8 2,O 19,9 1.000 0,175 
141. Etbpia 455 50,o 1 ,o 33,7 350 0,166 
142. Rep. Centroafricana 495 31,5 1 ,O 21,3 780 0,166 
143. Sudan 50.8 24.4 0,7 16.5 970 0.164 
151. Guinea Bissau 
152. Chad 
153. Djibuti 
154. M i n a  Faso 





160. Sierra Lema 
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Tabia 2 
POBLACION: ESTRUCTURA Y TENDENCIAS 
20. Espasa 392 40,7 12,8 9,l 0,8 41 2.030 20,4 666 13,O 
21. israel 46 5,3 20,l 6,6 2,6 9 2.005 30.9 602 8.9 
22. Barbados 0 3  0,3 18,l 8,O 0 3  O 
n. tI?mda 3,7 4,1 1 7 , ~  ~ $ 4  0,9 5 1.990 27,7 @,o 10,3 
24. Grecia 10,O 10,2 ll ,6 10,O 0,6 9 2.030 19,7 66,6 13,7 
25. Hong KW 5 9  6 3  13,6 6 3  2,2 6 2.030 
26. aWpre 0,7 0,8 17,1 7,8 0,7 1 
27. Checoskvequa 15,7 16,2 13,9 11,2 0 3  19 2.030 23,s 651 11,6 
28. Bahamas 0.2 o 
29. Mah 04  0,4 134 9-3 02  
30. Hungria 10,6 10,5 11,9 12,7 0,2 11 2.030 19,9 €47 13,4 
31. URSS 288.6 3 x 4  16,7 9,9 1 ,O 255 649 96 
32. UWY 3,1 3,3 18,2 10,3 0,7 4 1.995 262 62.6 11,2 
33. &Ilgana 9,O 9,l 12,2 11,6 0 3  9 2.030 20,O 67,O 13,O 
34. Yugoslnvia 23,8 24,9 14,O 8,8 0,9 30 2.030 229 @,O 9,l 
35. ben ,  Rep. 428 46,4 16,6 6,l 1,8 56 2.030 26.5 688 4,7 
36. Pal@ 103 10,6 13,3 10,2 0,s 11 2.030 21,2 65,9 12,9 
37. Singapu 2,7 3,O 155 5,8 1,7 4 2.030 22,8 71,6 5,6 
38. aJe 13,2 15.3 225 6,4 1,8 a 2.000 30,6 634 6,O 
39. Trinidad y Tobago 1,3 1.5 24,O 1.4 2 2.005 320 62,6 5,4 
40. Costa Rica 3,O 3,7 25s 40 3-0 6 2.005 36-2 595 42 
41:Pdonia 38,4 40,4 14,7 98 0,9 49 2.030 252 648 10,O 
42. Bnnei 0,2 
43. Argmh 323 36,2 20,3 8,6 1,5 54 2.005 29,9 61,O 9,l 
44. Veneruela 19,7 24,7 28,2 5 3  3 3  45 2.010 383 58,O 3,7 
45. MBxico 88,6 107,2 266 5,4 2.9 185 2.005 37,2 59,O 3 8  
46. y Barkrda 0,1 
47. l&dcio 1,1 1,2 l8,0 5,6 1,7 2 2.030 28,4 67.5 4,1 
48. Kuwait 2,O 2,6 28,2 2,7 6,9 5 2.010 38-7 59,8 1,5 
49. /U3anie 3-2 $8 21,9 56 2,4 32,6 62,l 5,3 
50. Oatar 0,4 0,5 283 41 7,3 1 
51. Bahrajn 0,s 0,7 24,8 3,5 4,1 1 
52. Melasia 17,9 22,O 25,4 5 2  2.7 43 2.015 362 €40 3,8 
53. Dominica 0,1 o 
TaMa 2 
(mtinuauon) 
Pobleddn POM& rasa& rasa & rasa anual& Pobladdnes$donatia Gvpas&edad delapoblecrdn(%) 
estimada eslimadepera natelidad mortakiaú creainiento estimada 1990 
haa& ** h'p wáh ( d h s )  M -& m m l t j y  && habitanw (tmm de 1.W 1.OW í%) media 
1990 habitantes) hebitantes habitantes 1961F1990 1 5 a h  65erks 65& 
55. Surinam 0,4 0,5 232 5,6 1,3 1 
56. Emiratos Arabes Unidos 1,6 2,O 20,2 38 10,O 3 2.020 31,1 67,2 1,7 
57. Swafrica 35.3 43,7 29,9 8,7 24 96 2.020 37,O 58,8 42 
58. R u m i a  23.3 24.3 15.1 10.5 0.8 31 1.985 23.4 66.3 10,3 
59. Jamaica 2,5 2,7 22,7 5,l 1,4 4 1.995 34,4 59,6 6,O 
60. Brasl 150,4 179,5 26,1 7 3  2,s 304 2.005 352 60,l 4,7 
61. Colomba 33,O 39,4 26,7 7,l 2,s 64 2.000 362 59,8 40 
62. Cuba 10,6 11,5 159 7,l 1,4 21,8 69,8 84 
63. SeycheUes 0,l 
64. Granada 0, 1 O 
65. San Kitts y Nevis 0,O 
66. Tailanda 557 63,7 20,O 6,5 2,s 103 1995 32,7 63,4 $9 
67. Belice 02 
68. Santa Luda 0,1 
69. A r a M  Saudita 14,l 20,7 41,8 64 42 89 2.040 454 52,O 2,6 
70. Turquia 55,9 668 28,4 24 121 2.010 343 61,4 4,3 
71 . Fiji 0,8 0,9 22,6 5,O 2,2 2 
72. S i ,  Rep. Arabe 123 178 41,7 57 3,4 69 2.035 48,1 493 2,6 
73. Paraguay 4,3 5,5 33,O 64 $0 16 2.030 40,4 564 3,6 
74. Corea, Rep. Dem. 21,8 26,1 26s 5,O 2,4 37,O 592 38 
75. Sri Lanka 17,2 19,4 20,6 5,8 1,9 28 1.995 32,s 623 52 
76. Ljbii 4 3  6,5 43.4 8,1 4,l 36 2:W 45,8 51,8 2,4 
77. Ec& 10,6 133 33,6 7,O 3,O 26 2.015 406 55,7 3,7 
78. Perú 21,6 26,3 31,2 7,7 2,6 50 2.010 39,2 57,l 3,7 
79. San V m t e  0,l 
80. Rep. hinicana 72 8,s 28,3 62 2,7 15 2.010 37,9 58,7 3,4 
81. Samoa 02  1 2  O 
82. China 1.139,1 1.299,2 20.0 6,6 1,8 1.890 2.000 262 68,O 58  
83. Jwdanla 40 5,6 45,4 5,5 2,9 16 2.035 47,9 49,6 25 
84. Fkpnas 62,4 775 30,4 7,l 2,8 137 2.010 40,l 565 3,4 
85. Nicaragua 3,9 5,3 387 62 32 14 2.025 458 515 2,7 
86. Oman 1 5  2,2 44,l 108 3,7 10 2.040 45,8 51,7 2,s 
87. hiongolla 2,2 28 37,8 73 28 6 2.020 41,8 549 3 3  
88. Libano 2,7 ' 3,3 27,6 7,l 1 3  35,3 59,6 5,l 
89. Guyana 0,8 0,9 21,6 52 1,1 2 
90. Tunez 8,2 9,9 30,3 2,2 19 2.010 37,8 58,2 4,O 
91. lrak 18,9 263 405 6,7 3,4 85 2.030 464 50,9 2,7 
92. k h ,  Rep. Isliunica 546 68,8 39,O 6,9 3,1 420 2.055 43,9 52,9 32 
93. Maldivas 02 3-2 
94. El W a d u  5 3  6,7 36,O 6,9 2,4 16 2.025 445 51,8 $7 
95. Botswana 1,3 1,8 44,7 96  3,4 4 2.015 483 48,1 3,4 
96. %!món, lsbs 0 3  3,3 
97. G a i h  1,2 1,s 43,l 157 3,O 6 2.045 323 61,9 
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TaMa 2 
(mtin-) 
Poaraddn PoMciin Tase de Tasa de Tasa anual de PcW&I estadwwia GNpos de edadde iapoMaadn (%) 
est&& eshdapaa 118fW lrmamd aedmRnt0 e s m  1990 
mpor kutap mh (mi~l~nes) ~ r i o  entre15y másk hnütmtes) (nniillmes de 1.000 1.000 (%)media 
1 W  Mantes) habitantes habitantes 196@1990 15ivios 65&s 65arios 
1985-1990 1985-1990 
106. Myanmar 41,7 51,l 29,7 8,7 2.2 96 2.010 37,2 58,7 4.1 
107. Lesotho 1,8 2,4 39,3 11.0 2.4 6 2.025 43,1 542 2.7 
108. Mamrecos 25,l 31,6 31,7 8,2 2,6 72 2 O20 40.7 557 3,6 
109. Cabo Ver& , 04 0,5 40.1 8.8 2,l 1 
110. Wia 7.3 9,7 41,3 12,2 2.6 27 2 030 43,9 52.9 3.2 
111. Zinbabwe 9,7 13,1 59,9 8.9 32 29 2.015 448 52.5 2.7 
112. S a  TorrR y Rincipe 0,l 2,4 
113. Kenya 24.0 35,1 50,8 9.9 3.6 114 2.035 52.1 45,l 2.8 
114. Egpto 52.4 642 30,9 84 2.4 120 2.015 40,9 552 3.9 
115. COQJ 2,3 3,2 43,3 157 2.8 16 2 045 440 52,6 3,4 
116. wagasm 12,O 16,6 44,8 12,6 2.8 54 2.030 45,l 51,9 3,O 
1 1 7. Papua h a  Guinea 3,9 4,8 36,2 10.8 24 11 2.020 42,O 55.4 2.6 
118. 8,5 12,3 49,1 12,2 3,4 52 2.040 49.1 48,6 2,3 
119. CamÚn 11,8 16,7 41,3 14,3 2,7 69 2.040 43.5 52,6 3,9 
120. Pakstb 122,6 162,4 41,9 10,6 $0 518 2.035 457 51,6 2,7 
121. Ghana 15,O 20,6 42,8 11,8 2,7 63 2.030 454 51,8 2,8 
122. @te d'lvoke 12,O 17,6 50,2 12,9 3,9 85 2.045 48,4 47,4 2,2 
123. hdia 853,l 1.041,5 31,l 10,2 2,2 1.876 2.015 365 59,O 45 
124. Zake 356 49,2 447 12,7 2,8 164 2.035 462 51,2 2,6 
125. Hejti 65 8,O 33,1 11,6 1,8 21 2.035 39,2 56,9 3,9 
126. Ccnxxes 0,6 0,8 44,6 13,2 32 2 
127. Tanzania, Rap. Unda 27,3 39,6 49,6 12,6 3,4 140 2040 49,1 486 2,3 
128. Laos, RDP 4,l 5,5 38,1 14,4 2,2 21 2.040 42,6 54,4 3-0 
129. Ngena S 1@,5 149,6 48,7 14,2 32 580 2.035 48,4 47,6 4.0 
130. Yemen 11,7 16,6 46,8 138 2,7 113 2.055 47,3 49,6 3,1 
131. Togo 3,5 4,9 43,9 12,8 2,9 18 2.035 45,3 515 32 
132. Liberia 26 3,6 445 12,O 3,1 1 1  2.035 45.7 51,l 32 
133. Rwanda 72 10.2 49,7 15,5 $3 74 2.055 48,9 48,7 24 
134. Ugenda 18,8 27,O 50,l $6 119 2.045 485 49,O 2,5 
135.-Senegal 73 . 9,7 446 17,4 2,8 46 2.045 44s 52,5 3,O 
136. Bangladesh 1156 1%,6 40,6 13,8 2,7 295 2.015 43,9 532 2,9 
137. Gwea Ecuatcd 0,4 0,5 41,6 17,4 1,1 2 
138. Malawi 8,8 12,5 515 18,3 3.1 72 2.050 46,1 51,2 2,7 
139. Buundi 5,5 7,4 44,3 154 2,1 39 2.045 456 51,l 3,3 
140. Camboya 82 10,O 36s 14,6 1,4 34,9 622 2,9 
141. Etiqia 49,2 664 46,5 21,5 24 435 2.050 44,9 51,6 3,5 
142. Rep. Centroafricana 3,O 41 43,4 18,l 23 13 2.035 432 53,O 3,8 
143. Sudh 25,2 33,6 43,3 14,4 2,8 106 2.035 45,3 51,9 28 
144. Buten 1 ,5 1,9 38,2 15,5 1,9 5 2.035 39,7 569 3,4 
145. Napai 19.1 24,1 36,3 12,9 23 60 2.025 42,2 54-7 3,1 
146. Mo- 157 203 43,7 16.9 25 87 2.040 44.1 52,7 32 
147:An~da 10,O 13,3 46,6 18,6 2,s 65 2.045 44.9 52.1 3,O 
148. Mauitanla 2,O 2,7 45,4 17,4 2-4 14 2.050 44,6 52,3 3,l 
149. Sanalia 75 9,7 46.6 18,l 32 59 2.045 47,6 49,8 2,6 
1%. Benin 46 6,4 49,6 17,3 2.5 21 2.035 47,5 49,7 2,8 
151. Guirsa BisSau 1 ,o 1,2 41,1 185 1,9 4 
152. Chad 5,7 7,3 43,3 17,9 2,l 29 2.040 42.8 53,6 3,6 
153. Dpub 0,4 0,6 465 163 5,6 
154. Wna Faso 9,O 12,l 46,4 17,O 2,4 51 2.045 43,8 532 3,O 
155. N[gec 7,7 10,8 50,2 19,O 3,2 76 2.055 47,3 49,9 2,8 
1%. Md 92 12,7 49,O 19,O 2,s 60 2.050 466 50,7 2,7 
157. Afgemsten 16,6 265 52,2 21,1 1,4 42,O 552 2,8 
158. Guirsa 5,8 7,8 455 202 2,O 34 2.045 43,7 53,3 3,O 
159. Gambis 0,9 1,1 45,3 19,6 3.0 3 
160. Sima Leona 4,2 5,4 47,4 215 2,l 24 2.045 44.5 52,4 3,l 




NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
- -  
DiqmbMad Cmsumo de DqmnbiW üqmjma Import- & lmplwtaadn Asistsnde Pmducddn de 
media diaria cakmás en media daria de las aiintentos de maies aütn6ntad alhmtospcr 
&s r e M h  de potehas iqmt- de (en % deltotel (en miies de bn) en m a i a s  Mtante 
pwhaMmte am las por habitartte ak'mtos de h m )  1989 (&s de bn) ( f .nvdM en 
1987-1989 necesidad~ 1987-1989 (%I 1989 1966-1989 197!M1= IM) 
1%) 19861988 1990 
1984- 1986 
-. --,-- 
4. Suec$ 2.945 113 93,O 19,82 6 120 103,54 
5. Suiza 3.565 128 98,2 47,12 6 651 103,36 
6. Noruega 3.338 1 20 103,O 39,42 6 545 9969 
7. EE.UU. 3.676 138 109,6 4,32 6 2.147 9570 
8. Hdanda 3.163 121 963 112,@ 13 5.932 118,80 
9. Australia 3.186 125 97,4 5,52 5 26 9508 
10. Francia 3.449 130 111,8 14,Y 10 91 7 98,81 
1 1 . Reino Unido 3.181 128 89,6 31,72 10 2.908 108,48 
12. Dinamarca 3.622 131 %,o 15,Y 12 171 138,42 
13. Finlandia 3.144 133 956 13,p 5 214 113.69 
14. h a n i a  3.544 133 102,7 29,Y 11 4.524 112;13 
15. Nueva Zelanda 3.389 129 102,8 24,12 7 190 98,64 
16. Bélgii 3.947 146 102,9 119,P 10 4 . W  11 8,57 
17. Ausiria 3.496 130 97,4 12,12 5 81 105,14 
18. lialia 3.508 139 106,3 27,P 13 7.649 
1 1 1 1 
93,45 
19. Luxemburg0 1 
20. Espana 3.567 137 103.0 16.52 11 2.224 114 15 
21. Israel 3.150 118 1025 71 ,$ 9 1.890 4 99.06 
22. Barbados 3.247 128 103,2 74,O 163 76,05 
n. Irlanda 3.779 146 106,4 21,12 11 379 113,61 
24. Grecia 3.793 147 112.0 15,$ 16 465 95.04 
25. Hong Kong 2.817 121 854 120,3 8 826 
26. Chipre 137 133 102,77 
27. Checoslovaquia 3.609 141 108,5 9,82 6 216 122,34 
28. Bahamas 2.791 119 81,2 60,1 63 
29. Malta 3.238 97,9 123 130 117,68 
30. Hungria 3.638 135 103,l 2,22 7 249 106,77 
31. URSS 3.380 133 106,2 16,52 183 111,65 
32. U ~ g u a y  2.697 100 81,9 12,O 7 51 112,W 
3. &Ilgat% 3.683 145 110,2 15,42 1.384 95,21 
34. Yugoshvia 3.620 139 99,4 4 9  8 192 8832 
35. Corea. Reo. 2.853 122 76.8 49.5 6 10.267 88.85 
36. pwtugal 3.414 1.28 IOO,~ 5 4 , ~  12 1.226 1a,80 
37. Singapur 3.249 t24 91,1 3@,4 7 925 %,a 
38. Chie 2.553 I06 69,2 9,O 5 178 14 118,04 
39. Trinidad y Tobago 2.913 126 70,4 80,9 21 284 69.27 
40. Costa - 2.791 1 24 64.0 22.9 8 357 84 91 SA 
43. Argentina 3.110 136 100,3 0,5 4 4 9 1 , 1  
44. Venezuela 2.620 102 64,3 41,4 12 1 .NM 9194 
45. Mxico 3.048 135 77,9 16,7 16 7.050 291 9 7 3  
- - 
46. Ant'gua y Bartwda 2.295 92 76,8 78,9 
47. Mauido 2.823 121 67,3 77,6 9 209 21 105,& 
48. Kwvait 3.146 126 92,5 89,7 16 597 
49. Albaniia 114 4,42 92 92,& 
50. Qatar 113 
51. Bahrain 63 
52. Malasia 2.754 121 57,9 58,7 11 2.299 1 O I%,& 
53. Dominica 2 . W  100 685 56,7 233 
1. Datos incluidos en Mlgica. 
2. Datos uxrespondientes al periodo 1984-1986. 
3. Datos correspondientes a anos diferentes al del encabezarniento. 
SELECCI~N DE DATOS INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE 
TaMa 3 
( o o n t i n ~ ~  
lbpuüW& Ca?sumo& hpmbWd Dependsrea I~~ de lmportaddn Asistenair Producadn & 
Wdirvir c i b h e n  m81fBdtuk3 & les alimentar & ceteak a h w t d  alimentas por 
&ci+bhs m k d n  &poh%hns hpkkms& (en%deltoW(enm&s&tm) encemai% haütante 
per-te anbx prxhaütante ibbmtas deknpakkm) 1989 (mib&bn) lwodumkhen 
1987-1989 1987- 1989 (%I 1989 1988-1989 197941 = IM) 
(%I 1986- 1988 1990 
1984-1986 
aesendo lwnruro me& 
54. Penama 2.537 107 63,O 228 15 109 89 , s  
55. Sunam 2.908 120 70,l 32,5 103 86.72 
56. Emiralos Arabes Un& 3.295 1 59 99.6 %,o 13 596 
57. S u B h  3.104 120 785 9,O 6 296 84,a  
58. Rumania 3.252 127 %,7 4,Y 556 90,72 
59. Jamaica 2.622 116 647 €63 19 296 365 88.84 
60. Brasl 2.722 111 60,4 5,l 5 2015 15 104.65 
61. Cdombia 2.571 110 57,O 12,1 9 716 12 110,95 
62. Wa 3.153 135 74.4 47.2 123 98.06 
~ ~. 
63. Seycheles 2.340 102 635 90;9 223 
64. Granada 2.657 104 68.8 253 
67. Becce 2.660 114 73,7 42,3 273 
68. Sents luda 2.582 102 71,3 67,l 243 
89. ArabaSadta 2.842 125 848 81,8 15 5.560 
70. Tuquia 3.170 125 848 5 2  8 3.061 3 97,60 
71. Fij 2.871 108 69s 'i@ 90,63 
72. Siia, Rep. Arabe 3.074 131 80,3 29,1 21 1.578 31 81,58 
73. ~ W Y  2.755 123 725 1,5 12 5 1 120,36 
74. Cuea, Rep. Dem. 2.797 135 80,3 35  106,84 
75. Sri Lanka 2.299 110 463 26-7 19 1.177 272 8 8 , s  
76. U3ia 3.350 153 80,o 72,7 14 1.515 101,89 
77. Ecuadoc 2.518 89 51.7 12.1 9 536 89 107.16 
~ - ~ - - 
78. Peni 2.244 93 58,7 3012 22 1.065 146 k:14 
79. San Vmte 2.618 99 59,l 88,O 353 
eo. Rep. Domhicana 
81. s&wa 
89. Guyana 2.739 108 68-6 143 70,92 
90. T h z  3.081 123 82,4 59,3 15 1.665 284 101,71 
91. kak 124 27 4.891 91,98 
92. bin, Rep. Wnca 138 22 6.500 23 9657 
93. k m a s  80 79.9 
2. Dats mresponaantes el periodo 1984-1986. 
3. Dalos cmqcdtmtes a anos diferentes el del encabemiento 
4. Dato induido en SurAfrica. 
Tabla 3 
(mtinua&n) 
Pais DlspnhduW Consum de DisponrbiIW DependevKYa I m p o r w  de Impwteddn Asistenda Frc&&i~ de 
medisdiaria cahmásen medadiaria de las alkntos deasrsales ahmtaria alimentar por 
decahmás reladdn de pvterhs importadones de (en % deltotal (enmiles de tm) en cereales M t a n t e  
por M t a n t e  m las por habiante alimentos de impar$dones) 19ü9 ( m k  de tm) (pmlwddn en 
1987-1989 necesidades 1987-1989 (%I 1989 19&?-1989 197981=100) 
(%) 1986- 1988 1990 
1984- 1986 
106. Myanmar 2.474 119 640 0,4 4 O %,o2 
4 107. Lesotho 2.326 101 65,8 52,3 140 34 76,s 
108. Marruecos 3.005 118 80,7 28,l 13 1.329 238 124,11 
109. Cabo Verde 2.714 125 @,O 662 433 
110. BoI'v$ 1.968 89 538 17,8 18 172 95 10536 
1 1  1 .  Zimbabwe 2.288 89 56,5 4,7 3 52 10 92,25 
112. %o T& y Princ~pe 2.380 103 48,9 431 
113. Kenya 2.159 92 586 10,6 9 119 112 108.15 
114. Egipto 3.326 132 83,9 452 27 8.543 1.427 123;17 
115. Congo 2.603 117 51,3 28,2 17 82 2 91,s 
1 16. Madagascar 2.177 106 %,9 7,4 16 103 76 89,54 
1 17. Papua Nueva Guinea 96 25,5 16 243 O 105,11 
118. Zarnb'a 2.054 92 56,4 14,1 1 23 66 85,83 
119. Camenin 2.195 88 52,l 14,2 16 345 6 87.69 
120. Pakiisth 2.197 97 60.1 13.7 16 2 171 416 104 fi? 
121. Ghana 2.246 76 48,6 9,9 1 1  244 46 102,18 
122. Cdte d'lvolre 2580 110 54.5 20.5 20 693 19 92 31 
123. hd'a 
124. Zaire 
127. Tanzania, Rep. Unida 2.209 96 %,O 4,4 8 83 84,s 
128. Laos, RDP 104 64 20 1¿9,75 
129. N g e ~  2.306 90 49,5 6,7 10 240 O 112,57 
130. Yemen 94 62.1 1.378 85 79.26 
131. Togo 2.141 97 51 ,O 17,8 26 1 1 1  1 1  95,s 
132. Lbena 2.404 102 42,8 24,O 3 158 28 72,@ 
133. Rwanda 1.945 81 505 6,6 8 10 2 72,M 
134. Uganda 2.136 95 48,1 1,4 9 16 17 %,08 
135. Senegal 2.374 99 682 302 21 515 53 100,37 
- - 
136. brgiadesh 1.996 83 42,9 12,5 31 2.204 1.161 %,O1 
137. Guinea Ecuatonal 
138. Malawi 2.098 102 @,8 23 10 86 217 79,62 
139. Bwundi 1.995 97 60.8 3.8 7 6 6 89.22 
142. Rep. Centroahicana 2.004 86 47,6 7,7 15 28 O 9461 
143. S ~ d h  2.028 88 57,8 14,5 20 556 1% 67,17 
144. Buth 20 2 ffl,83 
145. Ne~al 2.074 93 52.5 3.0 9 26 9 108.65 
146. Momblqw 1.665 69 296 35 400 424 8465 
147. Angda 82 29 248 79 7743 
148. Mawitania 2.599 92 77,7 57,2 23 207 70 84,71 
149. Swnalia 1.932 90 606 23,7 29 186 73 95,79 
150. Benin 2.245 95 54.8 9.3 29 104 16 1 14.99 
1 51. Guinea Bissau 92 18,2 '¿@ 100,64 
152. Chad 69 4,5 16 37 15 93,71 
153. Djibuti 
154. &rrkima Faso 2.2& 86 698 96 16 120 49 108,16 
155. Ngef 2.297 100 64,o 7,4 16 105 83 73.34 
156. Mali 2.234 86 62,5 93 20 89 62 9566 
157. Afganistan 94 9 260 208 
158. Guinea 2.193 77 51,2 15.2 22 183 42 87,31 
159. Gamba 2.351 103 562 554 233 8 9 3  
160. Serra Lema 1.841 81 38,4 20,1 25 145 38 88,15 
3. Datos correspond~entes a ahos diferentes al del etkabezamiento 
4. Dato incluldo en Surhfrica. 
SELECCI~N DE DATOS INDICADORES DE DESARROUO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE 
TaMa 4 
SlTUAClON SANlTARlA 
Peis Tese & Tasa & Tasa de Poblaadn PoMaddn Pobladdn Gasto @Mico 
r o r t W  nhxtiwd nnn-lalidad pormédico macceso maccesoa en salod 
mfanl dettwkxs matema 1984 a a g u a p o a  servidos (% del PNB) 
(PW 1.m desmios (porlW.000 Ph) & salud 1986 
naddosvivos) @Ml.lm') nsddosvivOS) 1985- 1988 I%) 
1989 1989 1980-1987 19851987 
1 1 . Reino Unido 9' 111 9 6,12. 3 
12. Dinamarca 81 111 4 400 6,P. 3 
13. F W i  6' 7' 6 440 7,42, 3 
14. Alemani 8' 1 O' 12 380 2, 3 
15. Nueva Zelanda 1 O1 121 6 580 6,!#. 3 
16. BBlgca 101 131 9 330 7,22. 3 
17. Austria 8' 10' 7 390 8,42. 3 
18. ltak 10' 111 10 230 6,P. 3 
19. Lwemburao 9 7.52.3 
35. &, Rep. 24 31 26 78 94 0,4 1.160 
14l 171 12 410 6,42* 3 36. Portuge] 
40. Costa R ¡  - 18 22 36 960 91 80 5 4  





2. Datos -tes al ano 1987 
3. lnduye gesto pmredo. 
4. No induye la antigua RDA. 
TaMa 4 .  
(mtinuacidn) 
Tass de Tass de Tass de PolWaddn Pobladdn Pobladdn Gastoplibuc0 
mortahdad mortakiad nn~talw pormédkv camacaso m a w e s o a  en &ni 
mfml demerrcxes matema 1984 a agua pota& smkbs (%del PNü) 
(por 1~~ &Sarios (porlW.000 (%I deselud 1986 
naddosvivos) (pOr1.000) naddosri~os) 1985- 1988 
1989 1989 1981F1987 
(%I 
1985-1987 
Desar& humm med@ 
54. Panama 23 33 57 1 .o00 84 81 5 7  
55. Surinam 32 40 89 68 
56. Emiratos Arabes Unldos 25 31 1 .O20 90 1 .O 
59. Jamaica 16 21 110 2.050 72 90 2,8 
60. Brasil 61 85 120 1.080 96 2,4 
61. Cdombia 39 50 110 1.240 93 60 0,8 
62. Cuba 11 14 34 3 2  
63. Seychelles 18. 60 2.200 100 100 
64. &anada 34 140 100 
65. San Kitts y Nevis 180 2.800 100 IM) 
66. Taihndia 27 35 6.290 €6 70 1 ,o 
67. B e b  50 49 2.200 75 75 
--.. 
68. Santa Lucia 21 26 67 
O. AntxaSaudita 67 95 740 97 97 4.0 
70. Turquia 73 90 210 1.390 83 0,s 
71. Fiji 26 32 44 2.200 
72. Siria, Rep. kabe 46 62 280 1.260 76 76 0 4  
73. Paraguay 41 61 380 1.460 35 63 0 2  
74. Carn, Rep. Dem. 27 36 41 1 ,o 
75. Sri Lanka 27 36 60 5.520 41 93 1,7 
76. b l a  78 116 80 690 97 3,O 
77. Ecuador 61 85 190 820 58 64 1 2  
78. Penj 84 119 88 1 .o40 61 75 0,8 
79. San Vmte  25 13 
80. Rep. Dominicana 63 80 74 1.760 63 80 1,4 
81. Saroa 40 2.500 83 100 
82. Chima 31 43 44 1.010 72 1.4 
89. Guyana 54 73 100 6.200 61 
90. Túnez 51 66 310 2.150 64 
91. lrak 65 89 50 1.740 87 
92. khn, Rep. I ~ k a  50 64 2 . M  78 
93. W ¡  87 170 20.300 95 97 
94. El Salvador 61 90 70 2.830 39 58 0,8 
95. Botswana 
SELECCI~N DE DATOS INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE 
TaMa 4 
(wntinuackk) 
Tasa & Tasa & Tass & PoltJaddn PoltJaddn PotJeddn Gastoplhko 
nmWM ma$lided n~ntakaed pwmédkw macaes0 macaes08 en sekrd 
hfenbl demtm~es matema 1984 aaguspotaMe servidos (% dd PNB) 
fpw 1 . m  &5lvbs (p100.00LI 1%) &sekrd 1986 
NlddosW) &Wl.WOJ neddOSriW) 1985- 1988 1%) 
19B9 19B9 19BQ1987 19851987 
106. Myamal 67 91 140 3.740 30 33 0.8 
107. Lesotho 97 132 18.610 40 80 1,7 
108. Marmecos 78 116 300 4 760 61 74 03 
109. Cabo Verde 42 58 60 5.800 69 
110. BoIivh 105 165 480 1.540 47 64 03 
111. Zimbebwe 63 90 480 6.700 72 2,9 
112. SBo T d  y Rinape 49 2.500 80 
113. Kenya 70 111  170 10.050 3 1,7 
114. Egpto 67 94 320 770 73 1,1  
115. íhp 71 112 1.000 21 81 2,O 
116. Madagasw 117 179 240 9.780 32 56 18 
1 1 7. Papua NURla Guinea 58 83 900 6.070 34 3-0 
118. b W ü  78 125 150 7.150 59 75 1.2 
119. CameriKl 92 150 300 32 41 08 
120. PekitAJl 106 162 500 2.910 45 55 0,2 
121. Ghana 87 143 1.000 20.460 57 61 1,2 
122. C6te d'lvcire 93 139 18 31 1,1  
123. Indi 96 145 340 2.520 57 0,9 
124. Zaire 81 132 12.940 34 26 0,8 
125. Haiti 94 133 230 7.13 41 73 09 
126. Comocas 96 15 50 82 
127. Tanzania, Rep. Unida 103 173 340 24.980 56 81 1,2 
128. Laos, RDP 106 156 1.360 67 
129. F(lgena 102 170 800 6.440 40 46 02 
130. Y m  46 35 12 
131. Togo 92 150 8.700 71 61 1,7 
132. Lberia 137 209 9.350 58 39 1,9 
133. Rwanda 119 201 210 35.090 64 28 0,6 
134. Uganda 100 167 300 20 60 02 
135. Senegal 85 189 600 54 40 1,1 
136. ~angladesh 116 i84 600 6.730 45 0,6 
137. W Ecuatonal 124 210 
138. .Malavn 147 258 11.340 56 1,9 
139. Buundi 116 196 21 .o30 38 6 i  0,7 
140. Cemboya 127 200 53 
141. Eliopia 133 226 78.770 19 46 1,3 
142. Rep. Cenboafncana 129 219 600 12 45 12 
143. sudh 105 175 660 10.190 21 51 0,2 
144. Wn 125 193 1.100 9.730 
145. Nepal 125 193 830 30.m 36 0,9 
146. Mozamkque 173 297 24 49 1,8 
147. Angda 173 292 17.790 35 30 1 ,o 
148. Maui$ni 124 217 11.900 66 30 1,9 
149. Somalia 129 218 1.100 16.W 35 20 0,2 
150. W n  89 150 15.940 35 18 0,8 
151. Guinea BisSau 148 250 7.500 21 
152. Chad 129 219 860 38.360 30 0,6 
153. ü@ub 119 167 740 1 .o00 45 78 
154. Bukina Faso 135 232 810 265.250 67 49 09 
155. Nlger 132 225 420 39.670 43 0,8 
156. Meli 166 207 25.390 38 15 0,7 
157. AfganitAJl 168 296 890 21 28 
158. Guinea 142 241 32 32 1 ,o 
159. Gambia 140 241 1.100 11.600 75 
160. S h  Leona 151 261 450 13.620 42 0,7 
Tabla 5 
EDUCACION, FORMACION DE CAPITAL HUMANO Y COMUNICACION 
Desamb humano alto 
... 
5. S u a  91 5,F 83 202 2,4 504 809 405 
6. Nweaa 91 6,73 9,6 103 192 551 796 348 
17. AU& 91 6,O 9,6 268 36 362 627 480 
18. ltalia 81 $9 6,4 83 32 105 790 
19. Luxemburg0 91 2-8 7,7 395 625 
20. Espa17a 81 3-2 5,9 130 5,l 75 312 368 
21. lsrael 8,8 82 4,9 468 264 
22. btlad~x 1 1  5,9 6,3 12 155 864 195 
n. 91 6,F 7,7 244 5,7 175 581 
24. (;recia 9' 3,13 6,s 166 5-4 415 175 
25. Hong Kong 9 2,8 6,2 200 6,7 634 241 
26. me 9 3,6 6,9 158 125 289 137 
27. Checosbvaqua 7,8 130 46 345 577 281 
28. Bahamas 10 6,2 6,2 138 496 
29. Malta 3.6 6.0 1.6 155 354 
30. Hungria 8,6 251 52 273 580 402 
31. URSS 7,6 128 5,8 474 686 314 
32. UWY 6 6,6 6,l 595 173 
33. EMgana 7,O 113 5,4 267 357 189 
34. Yugoshvia s1 3,6 6,O 192 48 184 344 175 
35. Corea, Rep. 6 3,O 6,6 47 986 194 
36. Poctugal 8' .4,1 38 2,5 41 21 5 158 
37. Sngapu -5,O 3,5 24 58 289 307 
38. Chk 8 40 6 2  3,l 67 338 163 
39. T m i  y Tobago 6 5,8 6,l 9 1,2 139 458 290 
40. Costa Rica 9 4.5 5.6 2.7 86 259 79 
41. Pobnie 3,6 7,3 163 6,6 200 294 263 
42. Bnnd 9 5,O 229 
43. Argentna 7 33 6,O 75 666 217 
44. Venezuela 10 43 53 95 2,7 428 142 
45. ~ x i c o  6 2.8 4.0 2.5 124 241 120 
4 6 . A n b g ~ a y B a t w a  1 1  2,s 46 71 286 250 
47. Mauicjo 3,l 3,7 24 0,7 89 264 188 
48. Kuwait 8 5,l 4,5 63 42 329 261 
49. Abania 5,O 2.0 43 163 83 
50. Qatar 5,6 4,5 42 43 195 509 41% 
51. Bahrain 5,4 2,O 43 2,3 61 525 399 
52. Malasia 9 7,9 4,O 1,4 438 140 
53. Daninica 10 5,6 4-7 462 
1. Datos c o r m t e s  al alio 1984 
2. No induye la antigua RDA. 
3. lnduya gasto pnvedo. 
SELECCI~N DE DATOS INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE 
~- -
54. Paname 6 5,4 59 8 2,3 222 163 
55. Suinam 6 40 102 649 129 
56. Emiratos Arabes Unidos 6 2,2 3,1 1,7 321 106 
57. SuBI~ica 46 3,7 48 323 97 
58. RManis 2,7 6,6 2,2 159 291 166 
59. Jsmeica 6 56 5,l 6 2,O 401 108 
60. Brasil 8 3-4 3,3 30 2,5 48 371 191 
61. Cdanbie 6 28 52 2,6 170 108 
62. Cuba 6 62 5,7 3,8 129 337 193 
63. Smbks 9 8.5 4.6 48 448 43 
72. Siia Rep. Arabe 6 2-9 3,O 4 40 15 244 58 
73. -Y 6 1 ,o 4-6 166 24 
74. Cima, Rep. Dem. 10 6.0 111  12 
79. Sa Vmte 63 46 662 75 
e0. Rep. Dominicana 8 1,6 43 42 166 79 
81. Suma 5,O 430 33 
82. CMa 9 2,7 4,8 7 0-5 184 17 
83. Jodenie 9 6.5 5.0 5.6 53 2 3  68 
84. npnaS 6 2,4 6,6 6,7 56 135 36 
85. Nicaragus 6 6,1 3,5 0,9 246 60 
E. Of~+l 53 OS 45 649 739 
87. Monmc4m 8 6.0 1 a5 130 31 
Se. Liberb 4,4 23 97 773 302 
00. GUyane 8 9-6 5,O 2 1,1 80 363 8 
90. Tinez 
91. MI 
92. h. Rec. l3mca 
TaMa 5 
(continuacidn) 
D& GastoplibGiw Escdariáad Cienb'fioosy Graduadosde Cirdladdvr R q t o r e s  R q t o s e s d e  
&la eneducaddnmedisenmayorestcniwSpor tercevnivel diaria& &&o t&devisidnpor 
educa&% axno %del de25arios 1.000 habitantes (% &su pen&aspor por 1.000 1.000heb'iantes 
c?Mgatorie PNB 1980 19801988 gup& 1 . 0 0 0 M ~ n t s ~  -tes 19861988 (a) 1986 m) 19861988 19861988 




109. Cabo verde 
110. Bolivia 
1 1  1. Zimbabwe 8 85 2,O 0,s 26 85 22 
112. S o  Tomé y Príncipe 5 8,O 2,3 274 
113. Kenya 6,1 2,O 3 0,2 13 91 6 
114. Eoi~to 9 5.5 1.7 3,8 39 312 83 
115. G g o  10 5,O 2,O 12 122 3 
116. Madagasw 5 33 2,O 04 6 196 6 
11 7. Papua Nueva Guinea 5,O 0,9 3 0,6 17 64 2 
118. Zambia 7 2,2 2,6 4 02 11 74 15 
119. CamerÚn 6 3,O 1,4 0,3 6 126 12 
120. Pak~tán 22 1,7 64 86 14 
121. Ghana 10 36 3,3 2 33 294 13 
122. @te d'lvoire 6 5,O 1,7 8 128 54 
123. Wla 8 3,4 2,2 3 28 78 7 
124. Zake 6 0,4 15 02 99 1 
125. Haiti 6 1.2 1.5 5 0.2 40 4 
126. Comoras 9 6,s 1 ,O 113 
127. Tanzania, Rep. Unida 7 1,7 2,O 0,1 7 20 1 
128. Laos, RDP 8 12 25 05 124 2 
129. W 6 1.4 1 ,O 1 03 164 6 
130. Y&I~II 56 0,8 0,2 61 11  
131. Togo 6 6,5 15 O 3 179 5 
132. Liberia 9 4,4 1,6 0,3 225 18 
133. Rwanda 8 32 1 ,o O 0,1 O 57 
134. Uganda 1,5 1 ,O 0,l 2 .99 6 
135. Senegal 6 46 0,7 1 ,O 8 111  32 
136. Banghdesh 5 1,3 2,O 1 0,6 7 41 3 
137. Guinea Ecuatorial 8 0,8 3 254 6 
138. Malawi 8 32 1,7 0,1 3 242 
139. brundi 6 2,8 0,3 02 4 56 O 
140. Camboya 6 2.0 107 8 
141. Etopia 6 3,7 1 ,o 0,2 1 193 2 
142. Rep. Cenboafncana 6 53 1 ,O 0,4 62 2 
143. S& 40 0,7 O 04 233 52 
144. &nan 4,2 0,2 0,l 15 
147. Angda 
148. Mauritania 
149. Somalla - -  ~ 
150. Benin 6 35 0.6 O 76 4 
151. Guinea Bissau 6 2,8 03 6 38 
152. Chad 8 2,O 0,2 0,1 O 235 1 
153. Djbuti 6 2.7 03 O 89 48 
154. &nkma Faso 6 24 0,1 03 1 25 5 
155. Níger 8 40 0,1 0,2 1 63 3 
156. M 7 2,8 03 0,2 38 O 
157. Afganislán 8 1,8 0,8 02 102 8 
158. Guinea 6 3,O 0,8 03 2 34 2 
159. Garnbia 4,6 0,s 6 166 
160. Sena Lema 3,O 08 3 218 8 
SELECCI~N DE DATOS INDICADORES DE DESARROUO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE 
Tabla 6 
ECONOMIA: INGRESO Y DlSTRlBUClON 
7. EE.UJ: 20.910 9 19.850 1 5.070 1 15.7 8,9 18.1 4,O 
8. Hdende 15.920 17 12.680 19 5.01 1 20 20,l 5 6  46,6 2,O 
9. AusW 14.360 21 14.530 8 5.029 8 15,5 9 6  24,4 7,8 
10. F& 17.820 13 13.590 15 5.015 16 18,4 6,s 38.3 7.1 
11. Reinounido 14.610 20 13.060 16 5.013 17 17,3 6,8 32,7 5,7 
12. Dinamarca 20.450 10 13.610 14 5.015 14 17,p 7,l 37,2 6,3 
13. F i  22.120 6 13.980 11 5.017 11 18,4 6,O 26,9 7,1 
14. Alemsnia 20.440 11 14.6201 7 5.015 15 19,5l 5,7l 27,21 2,81 
15. Nueva Zelanda 12.070 22 11.310 21 5.003 23 159 8 8  38,4 11,4 
20. Em 9.33 27 8.250 30 4.946 32 19,4 5 8  254 10,1 
21. 9.790 26 1O.w 22 5.000 24 18,1 6,6 36,6 136,6 
22. Barbados 6.350 30 6.020 34 4.898 39 19,O 52  
n .  ~enda 8.710 28 7.020 32 4.923 36 41.7 40 
24. (jreda 5.350 33 6.440 33 4.904 37 32.1 18,9 
25. Hong KW 10.350 25 14.010 10 5.017 10 16,2 8,7 6,7 
26. al~m 7.040 29 8.380 29 4.948 31 4,8 
27. Checosbvaqua 3.450 39 4.931 34 
28.  ehema as 11.320 23 10.580 n 4.997 26 6.2 
29. Malta 5.830 32 7.490 31 4.932 33 
31. ~ingia 2.590 46 5.920 36 4 . m  41 26.2 3,O 51,4 6,4 
31. URSS 4.905 38 
32. W W  2.620 45 5.790 37 4.891 42 21,1 57,O 
33. BI&~uI~ 2.320 50 4.863 48 
34. Y I J ~ O S ~  2.920 44 4.860 44 4.840 50 17,1 7-0 363 66.9 
35. Cares. Rea. 4.400 36 5.680 38 4.887 43 16.5 5.0 
36. FQfw 4.250 37 5.980 35 4.897 40 306 20,1 
37. Singapr 10.450 24 10.540 24 4.997 25 150 9-6 136 1 2  
38. aJe 1.770 60 4.720 45 4.720 51 
39. Trinidsd y Tobago 3.230 40 4.580 47 4.580 53 5 3  
40. CostaRica 1.780 59 4.320 50 4.320 56 11,6 16.5 202 269 
41. Rionh 1.790 58 4.190 51 4.190 58 23,s 3 6  36,7 30s 
4 2 . M  5.031 7 -4,4 
43. Argentna 2.160 53 4.360 49 4.360 55 18,0 290,5 
44. Venezuels 2.450 49 5.650 39 4.086 44 13,9 10,s 24,1 130 
45. MBxico 2.010 54 5.320 42 4.873 46 16,7 73,8 
46. Ant$rsyBarbuds 3.940 60 6,O 
47. Mauido 1.990 55 5.320 41 4.873 47 225 7,8 
48. KUW& 16.150 16 9.310 27 4.963 30 1,7 -3,9 
49. Absnie 4.270 57 
50. Oater 15.500 18 5.007 22 
51. Bahrain 9.490 25 4.966 27 -28 
52. M~~Es¡E 2.160 52 5.070 43 4.860 49 13,9 11,1 17,6 1 3  
53. Dominica 3.020 73 6,O 
TaMa 6 
( m t i n u ~ )  
D e ~ h u m a n o ~  
54. Panamá 1.760 61 3.790 56 3.790 64 237 33 
55. Surinam 3.010 42 3.830 54 3.830 62 4,O 
56. Emiratos Arabes Unidos 18.430 2 19.440 2 5.065 2 0,1 
57. Suhfrica 2.470 48 5.480 40 4.880 45 25,3 13,9 
58. Rurnania 3.000 74 
~ ~~~ 
59. Jamaica 1.260 68 2.630 65 2.630 79 153 9,1 18,7 
60. Brasil 2.540 47 4.620 46 4.620 52 '$1 26,l 15,9 188,7 
61. Colombia 1 .200 70 3.810 55 3.810 63 12,7 13,3 24,l 
62. Cuba 2.500 85 
63. Seydrelles 4.230 38 3.430 68 40 
64. Cimada 1.900 56 2.810 76 58 
65. SanKittsyNevis 3.150 71 5.0 
66. Tailandia 1 .Xl 69 3.280 60 3.280 69 16,o 3,l 
67. @&e 1.720 62 2.600 80 4,5 
68. Santa Lucia 1.810 57 2.940 75 4,O 
69. Arabia Saudita 6.020 31 9.350 26 4.963 29 -4,2 
.70. Turquia 1.370 66 3.900 53 3.900 61 14,6 393 
71 . Fiji 1.650 63 3.610 57 3.610 65 24,o 5,9 
72. Siria, Rep. Arabe 980 77 4.460 48 4.460 54 152 12,9 
73. Paraguay 1.030 72 2.590 66 2.590 81 9 2  22,1 
74. Corea, Rep. Dem. 2.000 97 
75. Sri Lanka 430 102 2.120 77 2.120 93 13,3 11,7 16,4 11,O 
76. Ih 5.310 34 4.927 35 0,1 
77. Ecuador 1 .o20 74 2.810 63 2.810 77 13.8 31.2 
-.- 
78. penj 1.010 75 3.080 62 3.080 72 12,g 11,8 . 8,4 i i9:i 
79. San V W e  2.100 96 5.0 
@I. Rep. Wi 790 86 2.420 73 2.420 89 14,4 16,8 
81. h 700 69 1.870 82 1.870 102 11,3 
82. Chha 350 112 2.470 70 2.470 86 4,9 
83. Jordania 1.640 64 2.570 67 2.570 82 18,5 2,2 
84. F i ¡  710 88 2.170 75 2.170 92 15,2 8,7 123 156 
85. kmgua 2.660 64 2.660 78 86,6 
86. Oman 5.m) 35 9.290 28 4.963 28 8,s -65 
87. Mongoha 2.000 98 
88. L i h  2.250 91 
69. Guyana 340 113 1.480 87 1.480 110 198 
a, Tljnez I.26o 67 3.170 61 3.170 70 24,a 7,7 
91. lrak 3.510 59 3.510 67 
92. h, Rep. !&nia 3.200 41 3.560 58 3.560 66 8.8 
93. Maldives 420 103 1.050 119 10,O 
94. Usahrador 1 .O70 71 1.950 80 1.950 100 9,8 16,8 
95. Botswana 1.600 65 2.510 69 2.510 84 9,0 23,6 43,3 10,O 
96. Sakn6n, &S 580 96 2.540 68 2.540 83 11,4 
97. G a i h  2.960 43 3.960 52 3.960 59 32.4 0.9 
SELECCI~N DE DATOS INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE 
PNB por haMente HB W p  hnMante PIB W  p hak'tante Pemapeadn Releddn ente lmpuestos Tasa de 




109. Cabo verde 
. .,- 
110. Bdivia 620 94 1.480 88 1.480 1 1 1  11,í 4828 
111. Zimbabwe 650 92 1.370 92 1.370 115 28,3 12.1 
112. S B o T d y R i n u p e  340 114 620 151 5,O 
1 13. Kenya 360 1 1 1  1.010 99 1 O10 123 19.3 9.6 
116. Madegascar 230 125 670 116 670 147 17,3 
117. PapueEIueMGuinea 890 82 1.960 79 1.960 99 19,s 4,7 
118. Zambia 390 104 870 106 870 133 152 
119. CameriKl 
33,s 
1 .o00 76 1.670 85 1.670 105 7,O 
120. Pakistan 370 109 1.790 84 1.790 104 19,O S,E 12,6 6,s 
121. G h  390 105 970 102 970 127 17,4 6,9 12,7 461 
122. Cbte d'hroie 790 85 1.430 89 1.430 112 13,O 10,5 3,8 
123. Cda 340 115 870 107 870 134 20,4 5,1 11,3 7,4 
124. Zaie 260 121 430 126 4 3  158 13.2 % 1 . . 
-,- --, . 
125. Haili 360 110 970 100 970 128 9,3 7,9 
126. Cimxas 460 100 760 138 7,O 
127. Tanzania, Rep. Unida 130 135 570 122 570 154 14,4 
128. Laos, ROP 
25,7 
180 133 1 .o00 126 
129. Nigene 250 122 1.030 97 1 ,030 122 6,9 11,6 
130. Yemen 650 91 1.560 107 10,O 
131. Togo 390 106 700 114 700 145 22,7 6.1 
132. Lbena 890 105 890 132 16,3 
133. Rwanda 320 118 730 111  730 141 41 
134. Ugenda 250 123 410 127 410 159 8.2 100.7 
~~. 
135. sinegd 660 90 1.250 94 1.250 117 8-1 
136. BMgladesh 180 131 720 112 720 142 224 4.2 72 11,1 
137. Guines E W  330 116 700 144 
138. MrJewi 180 130 620 120 620 152 17,1 12,6 
139. Buund 22U 127 560 123 560 155 40 
140. Camboya 1 ,000 124 
141. Elapia 120 136 350 128 350 160 18,9 2,1 
la Rep. cmtmhma 390 107 780 109 780 136 12,3 6.7 
143. Suden 970 101 970 129 
144. üulh 
333 
750 139 8,9 
145. epe el 180 13.2 no 110 no 137 8,3 8,7 
146. Mwmkque 80 137 1 .O70 95 1 .O70 118 
147. Angde 336 610 95 840 108 840 135 
148. Msuitanie 500 97 960 103 960 130 9,4 




ECONOMIA: EMPLEO, AHORRO Y CONSUMO 
DeSando krmm, ano 
I .  ,!aph 50-0 37,9 8,O 23.6 68,4 33 16 
2. Canadá 50,3 39,8 4,9 18,6 76.5 23 11 
3. lshndra 
4. Suec& 51,4 44,4 3,9 22,o 74,l 21 13 
5. Suiza 49,2 366 6 4  298 638 31 17 
6. Noruega 50,O 40,9 6,5 17,6 75,9 28 15 
7. EE.UU. 48,9 41,5 3,O 19,O 78.0 13 13 
8. Holanda 41,2 30,9 4,5 17,O 78,5 23 13 
9. Ausbaliia 47,2 380 5,5 17,3 77,2 23 13 
10. Franda 45,O 39,8 6,7 19.8 73,5 21 16 






27. ChkWaquia 532 46,5 13,3 49,4 37,4 
28. Bahamas 
29. Malta 36,9 2,s %,e 71,2 
30. Hungia 49,6 44,7 20.9 31,3 47,8 25 
31. URSS 51,2 4 1  20,O %,O 41,O 
32. WY 38,9 30,9 15,3 18,2 665 14 31 
33. &IlgaM 49,8 46,3 16,5 37,9 456 
34. Yugoslavia 45,5 38,7 28,7 23,6 47,7 27 
35. Corea, Rep. 42,l 33,9 19,O 27,4 536 38 35 
36. Portugal 458 36,5 20,6 234 560 34 
37. S i  488 37,8 0,4 28,4 71,2 41 19 
38. me 36,8 222 18,3 18,2 63,5 24 29 
39 T r i n i  y Tobago 38,7 27,3 11,9 14,8 73,3 21 
40. Costa Rica 37,5 21,2 25,9 18,7 554 26 33 
41. Pobnia 51,4 45,5 28,5 38,9 32,6 29 
42. Brunei 
43. Argentha 38,0 21 ,O 13,0 3 3 , ~  53,l 18 35 
44. Venezuela 35,9 21,5 12,5 17,3 70,2 25 23 
45. MX~W 38,4 23,1 22,g 20,l 57.0 n 35 
46. Antigua y 8arbuda 
47. Mauido 39,0 26,o 19,0 31,l 49,9 25 24 
48. Kuwait 32,7 13,5 30,9 16,1 53,O 15 
49. AKMnia 48,3 41,1 55,9 257 18,4 
50. Qatar 41,8 7,O 3,O 28,O @,O 
51. Bahrain . 26,6 10,3 3 0  35,O 62,O 
52. Malasia 43,8 31,l 41.6 19,l 39,3 36 23 
1. No incluye la antigua RDA 
SELECCI~N DE DATOS INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE 
Tabla 7 
Furwlekhfalm% Furwlekhfal übbikrddnsecfWdekríumakhfal Ahon0 i n t m  Gastas de 
Lle- k m h m % d e  1985-1988 bnno iLdknentaddn~% 
19881989 kr WlrPborJ (en % del PIS) de gastos de 
1988 w kfusbia senms 1988 a n s u ~ ~ i i v e s  
198a1985 
58. Runania 506 46,3 30,5 43,5 26,O 





64. Granada 10 
65. San K i i  y Nevis 
66. Talandla 52.5 45,l 72,4 5,9 21,7 26 30 
67. Balice 308 33,O 22 
68. Santa Luda 
89. Arabia Saudita 29,1 7,l 48,5 14,4 37,2 20 
70. Tuquia 385 24,5 45,3 13,5 41,2 26 40 
71. Fiji 30,8 19,O 46,O 17,O 37,O 15 
72. Sna. R ~ D .  Arabe 23.9 6.8 24.9 16.0 59.1 13 
73. Paraguay 46,8 38,1 4816 20;5 30,9 30 
74. Corea, Rep. Dem 45-2 45,9 42,8 30,3 26.9 
75. Sri Lanka 
76. Uia 
77. Ecuador 33,9 20,4 38s 198 41,6 21 30 
78. Peni 41,9 33,1 35,1 12,3 52,6 24 35 
79. San Vicente 
80. Rep. Ddiicana 30,o 145 457 155 3 8 , ~  16 46 
81. Saroa -9 
82. Chi i  59,3 432 73,7 13,6 12,7 37 61 
03. Jordania 23.1 9.9 10.2 25.6 64.2 -3 35 
84. Fikpnas %,o 31,6 43,4 9,7 46,9 18 51 
85. Nicaragua 33.5 21,5 46,5 158 37,7 
86. Omán 28,l 8,l %,O 21,8 28,6 
87. Mongd~a 46,4 455 399 21,O 392 
88. libano 30,l 27,2 14,3 27,4 58,4 
89 Guyana 35,7 21 ,O 27,O %,o 47,O 17 
90. Tunez 29,8 12,7 21,6 16,3 62,1 19 37 
91, lrak 24,2 5,8 12,5 7,8 79,7 




106. Myanmar 41,l 37,4 633 9,1 27,O 
107. Lesotho 46,3 438 23,3 33,l 43,6 -73 
108. Mamecos 30,8 20,3 456 25,O 29,4 23 40 
109. Cabo Verde 33.8 29.0 52.0 23.0 25.0 4 
110. Bolivia 38,9 330 46s 19,2 1 9  6 33 
11 1. Zimbabwe 40,6 350 64,7 5,6 29.7 24 40 
112. S o  Torn4 y Principe -1 
113. Kenya 40,3 40,3 81 ,O 6,s 12,l 22 39 
114. Egipto 31,6. 13,5 382 13,4 48,4 8 50 
1 15. Congo 39,8 39,O 62,4 11,9 25,6 20 42 
116. Madagascar 42,6 39,7 80,9 6,O 13,2 8 59 
1 17. Papua N w a  Guinea 47,O 39,l 76,3 10,2 135 21 
118. Zambia 31,5 28,7 37,9 7,8 54,9 14 37 
119. CamerOn 385 29,6 74.0 4.5 21 .5 14 24 
120. Paki is~  28,8 6,8 41,3 10,2 485 13 54 
121. Ghana 38,1 40,O 59,3 11,l 29,6 6 50 
122. G t e  d'lvoire 37,6 34,4 652 8 3  26,5 22 40 
l a .  lndia 37,9 25,6 62,6 10,8 266 21 52 
124. h e  36,9 359 715 12,9 15,6 8 55 
125. Mi 42,2 336 50,4 5 7  43,9 4 
126. Comora 38,O 41 ,O 83,O 6,O 11,O -1 1 
127. Tanzania, Rep. Unida 46,8 48,3 85,6 4 5  9,9 -5 6i 
128. Laos, RDP 55,4 44-7 757 7,1 17,2 21 
129. FkgeM 30,3 19,7 446 4 2  51,2 15 52 





137. G u i k  Ecuatciiai 48,9 41 ,O %,O 11,O 23,O -15 
138. Malawi 42,O 41,8 81,8 $0 IS,? 8 55 
139. k m d i  555 92,9 1,6 5 5  5 
140. Camboya 47,O 392 74,4 6,7 18,9 
141. E w a  454 37,8 79,8 7,9 12,3 4 50 
142. Rep. Centroafricana 48,4 462 83,7 2,8 135 -1 
143. Sud& 32,1 213 649 3,9 31,2 7 €i 
144. Bután 46,1 32,4 925 2,8 4,7 
145. Nemi 40.5 33.8 93.0 0.6 6.5 10 57 
146. M o d i q u e  546 47,9 845 7,4 8,1 -15 
147. Angda 41,4 %,o 73,8 9 5  16,7 
148. kwitaliia 33,4 21,7 68,4 8,9 21,7 10 
149. Somalia 294 390 756 8 4  16,O 3 
150. Benin 34s 23,s 70,2 6,6 23,1 O 3'7 
151. Guinea BisSau NIO 42,O 82,o 4 0  14,O -15 
152. Chad 37.4 17.2 83.2 4,6 12,O -12 
153. D j i  -5 
154. &xkina Fas0 468 46s 86,s 4,3 9,1 -4 
155. Nigel 51,4 47,O 85,O 2,7 12,3 4 
156. Mali 31,8 16,4 855 2,O 125 -4 57 
157. Afganistan 36,4 8,4 61 ,O 14,O 25,O 
158. Guinea 39,1 30,l 78,l 1,3 20,6 19 
159. Gambia 362 41 ,O 840 7,O 9,O 7 
160. S i  L m a  35-5 33,1 89,6 14,l 16,4 17 56 
SELECCI~N DE DATOS INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE 
TaMa 8 
ECONOMIA: SECTOR EXTERN0 
Ekpma&m 1~~ Rela& de S& de Inversbes Asistenda O f M  para el Giros de 10s Reservas Deuda 
( m h e s d e  (mWesde intercembio m t a  extmjeras Desa& trabap&res intemckm- externa total 
&res) ddleres) ( I M  = 100) coniente dkectas netas (fnilbes de a r e s )  @antes les brutas como % del 
1989 1989 198ü (milhmes de (mibnes de 1989 (miAbnesde (mikmes de PNB 
ddlm) Mares) &res) d&res) 19M 
1989 1989 Mibida Entrrrgada 1989 196'9 
DewaYo humarn alto 
1. Japh 275.173 210.840 157 60.240 8.949 93.673 
2. Canade 116.037 114.004 119 -13.722 2.320 22.512 
3. Islanda 1.401 1.395 -89 1 
4. Suecia 51.541 48.890 95 -3.923 1.799 28 11.993 
5. Sulza 51 ,549 53.222 103 8.511 558 -1.549 53.510 
6. Noruega 27.061 23.676 67 1 .o08 
7. EE.UU. 363.812 493.195 118 -96.610 
8. Holanda 107.877 104.266 91 9.188 
9. Ausiraha 36.663 40.020 74 -16.679 
12. Dinamarca 28.085 26.666 107 -1.191 937 7.054 
13. Finlandia 23.270 24.613 114 -4.662 706 5.914 
14. Alemen¡ 375.392 301.473 1062 67.6702 4.9492 -3.992 98.877 
15. Nueva Zelanda 8.867 8.776 110 -2.017 87 300 3.027 
16. W ~ c a  101.287 99.700 89 4.963 703 -213 23.059 
17. Austria 32.429 38.873 98 -23 283 293 16.882 
18. Italia 138.503 152.913 108 -7.094 3.613 1.227 73.455 
21, Isreel 10.318 12.706 92 -2.162 5.684 
22. Barbados 186 673 23 2 33 
23. klanda 20.687 17.428 112 -1.150 49 .. 4.201 
24. Greda 7.543 16.126 89 -5.175 752 1.350 4.585 
25. Hong Kong 73.140 72.153 105 23 
26. Chpre 793 2.281 -163 46 33 
27. ( h m b m q ~  14.454 14.266 .. 3.609 
28. Bahamas 2.400 2.200 -198 4 
29. Malta 858 1 .505 5 
32. UVY 1.599 1.203 99 145 1 .. 1.548 39 
33. &Jgana 16.014 14.880 
34. Yugoslavia 13.363 14.802 120 2.430 6 6.290 4.899 
35. Corea, Rep. 62.375 61.448 108 5.008 453 -9 O 15.342 13 
36. Portugal 12.7% 19.068 107 -1.384 1.546 240 3.379 16.389 
37. Sngepu 44.678 49.676 101 2.407 95 .. 20.345 
38. CM 8.190 6.535 94 -1.087 259 61 .. 3.500 68 
39. T r i n i  y Tobago 1.578 1.221 55 -61 36 6 O 268 43 
40. Costa Rim 1.362 1.743 98 -503 115 224 746 82 
41. Pobnia 13.155 10.085 116 -1.497 -7 .. 2.504 
42. ~ W M  2.400 1.000 5 
43. Argentina 9.539 4.206 as -1.292 1 . W  21 5 O 3.217 57 
44. .Venezuela 12.890 7.837 41 2.512 77 21 -368 8.702 41 
45. M B x b  22.819 23.633 67 -5.603 2.241 97 321 6.740 40 
46. Anbgua y Barbuda 28 228 -853 4 
47. Mauido 987 1.326 117 -80 26 57 542 34 
40. Kt l~a i I  11.476 6.303 54 9.534 4 -1.287 4.120 
49. Albania 
50. Oater 2 . w  1.300 4 
1. Datw induidos en Migica. 
2. No induye la antigua RDA. 




Exporteacnes I m p o r t ~ s  Relsddn de Sa& de lnver- Asistende OiMpara el G M  de los R e m a s  Deuda 
(mübtms & (mhes de mtercambio m t a  extranjeras üesatmm t&y&m intemadme- extmato$l 
&ves) d d l m )  (19b'O= 1CU) amiente d k t a s  netas (mhes de ddrams) em;grra?íes les h t a s  rn %del 
1969 1989 1988 (millones de (millones de 1989 (miknesde (mhesde PNB 
&ares) ddlms) &bs) &bs) 1988 
1989 1989 Enfregade 1989 1989 
DesanoNo h u m  medi0 
54. Panamá 297 965 104 194 12 17 
55. S u r i m  390 250 139 51 
56. Emiratos Arabes Unldos 15.000 10.003 54 -6 
57. Suráfrica 15.136 17.034 73 1.507 7 
58. Rumania 11.583 7.950 1.489 2.731 
59. Jamaica 982 1.806 97 -450 28 258 71 108 126 
60. &asil 34.392 18.281 117 4.1723 782 189 
61. Colombia 5.739 5.010 68 42 546 62 
62. Cuba 6.000 7.270 27 
63. Sevchelles 31 164 -64 19 
64. Granada 33 90 -26 14 
65. San Kiis y Nevis 28 60 -33 14 
66. Tailandia 20.059 25.768 82 -2.651 1.650 697 
67. Belice 124 216 -30 29 
68. Santa Luda 70 160 -45 21 
69. Arabia Saudita 28.369 21.153 54 -4.2763 16 -6.158 18.590 
70. Turauia 11.643 15.736 115 543 663 122 3.040 6.298 45 
71. Fiji 386 633 -3 40 34 
72. Sifia, Rep. Arabe 3.006 2.097 56 578 139 225 53 25 
73. Paraguay 1.163 695 102 -301 21 91 447 36 
74. Cwea, Rep. Dem. 50 
75. Sn Lanka 1.529 2.088 102 -452 27 558 33i 4 6 
76. Lib$ 6.760 5.100 47 -1.7873 11 -496 5.776 
77. Ecuador 2.354 1.855 50 -569 80 162 707 94 
78. Peni 3.562 1.839 80 353 59 300 1.597 50 
79. San V'cente 44 85 -19 17 38 
80. Rep. Dominicana 91 1 2.241 76 -21 1 110 141 30s 171 75 
81. Samoa 12 67 -5 27 72 
82. China 51.631 58.561 84 -4.460 1.400 2.227 138 23.053 9 
83. Jordania 926 2.119 102 -228 O 280 561 771 94 
04. Filpinas 7.747 10.732 110 -1.822 482 831 
85. FIicarag~ 250 1 .000 04 -8453 227 
86. Oman 3.933 2.255 8443 16 
87. Monodia 4 
92. I&, Rep. Mi 13.000 9.550 -2.4763 89 
93. Maldivas 45 120 -83 28 Se 
94. El Wadu 610 1.140 86 -2733 O 446 242 454 30 
99. Vietnam 138 
100. H 0 - d ~  940 970 102 -331 37 256 28 66 
101. Vanuatu 21 78 -283 39 19. 
102. Argelia 8.600 8.380 41 -2.0453 -59 153 355 3.086 47 
103. Guatemala 1.108 1.140 87 -438 80 256 40 524 27 
104. Swazibndia 450 500 -81 29 45 
3. Datos cwrespondientes a alios diferentes al del encabezamiento. 
SELECCI~N DE DATOS INDICADORES DE DESARROUO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE 
Tabla 8 
(continua&) 
Pi& Expmkww I n y m k m m  R- de W d e  Inversbw Asistenda üficialpara ei Gims delos Reservas Deuáa 
(nnillmes de (miYanes de htmmth m t a  extranjefas Lksmh tratqadwes mtemacim- externa tota 
&#em) &IPS) (1980 = 1W) ccnisnte &tes netas (nniJlmes de &IPS) 6in@rantes les h t a s  amo % dd 
1989 1989 1988 (mikmesde (milknesde 1989 (miknesde (miRbnesde PNB 
&IPS) &i&%) 1988 z) R&Ma Ent tqda 1gp 1989 
106. MyanfTW 215 191 72 -3813 154 220 O 364 
107. Lasotho 40 440 - 1423 13 118 49 37 
108. Marruecos 3.308 5.492 103 -1.054 167 443 1.325 771 89 
109. Cabo Verde 5 123 -26 76 
110. BoM 817 615 57 -399 -25 432 - 1 563 110 
111. Zmbebwe 1.300 1.090 83 -563 -9 266 274 37 
112. SgoT&yRinCpe 5 18 -13 31 
113. Km 1.110 2.100 91 -869 69 967 -3 317 51 
114. Egpto 2.565 7.434 62 -2.829 -1.586 1.578 4.254 2.495 123 
115. Congo 912 524 49 -133 O 91 -55 21 205 
116. Madagasccu 312 340 95 -283 6 320 -1 1 245 193 
1 17. Papua Nueva Guim 1.281 1.335 89 -592 186 334 46 410 38 
118. Zembia 1.347 873 107 -2553 388 -21 139 117 
119. Cemenjn 900 1.320 64 -919 31 470 3 92 24 
120. Pakistan 4.642 7.119 106 -1.712 170 1.119 1.902 1.302 37 
121. Ghana 1 ,020 940 78 -31 1 15 543 3 436 44 
122. C61e d'lvore 2.970 2.380 92 -931 409 O 33 93 
123. lndia 15.643 19.831 119 -5.5633 425 1.874 2.650 8.048 19 
124. Me 1.254 849 96 -898 12 637 282 118 
125. Haiti 240 330 101 -169 9 198 5'9 20 28 
126. Omms 18 60 -36 43 81 
127. Tanzania, Rep. Un& 260 840 94 -829 O 918 O 54 140 
128. h, RDP 80 150 -1163 141 O 16 154 
129. Flgena 9.000 3.600 40 -255 2.082 339 -19 2.041 101 
130. Yemen 758 2.350 49 -1.147 O 338 190 280 65 
131. Togo 210 482 80 -108 182 4 290 82 
132. Laena 370 21 7 103 - 1633 58 51 8 
133. Rwanda 88 333 108 -240 16 238 -17 70 26 
134. Uganda 273 652 78 -4853 O 397 14 34 
135. Senegal 600 1.150 96 -444 -20 652 30 31 63 
136. Bengladesh 1.305 3.524 111 -1.687 O 1.791 771 929 49 
137. Guitxa Ecuatorie) 41 31 -57 42 146 
138. Malawi 267 505 72 -1333 394 105 86 
139. &nmdi 78 188 81 -144 1 1% 107 70 
140. Camboya 4 30 25 
141. Etopia 420 1.100 104 -4903 702 123 51 
142. Rep. Centroafricana 134 150 94 -2003 189 -29 118 53 
143. Suden 672 1.210 86 -312 O 760 297 176 71 
144. &ItBn 40 O 66 28 
145. Nepal 1 56 580 93 -291 O 488 O 276 35 
146. Mozartbq~~  101 680 -5783 O 759 376 
147. Angda 1.350 460 200 140 
148. M a M i  ¿% 222 104 -2013 3 195 4 87 196 
149. Somali 82 133 91 -488 440 23 185 
150. B d n  50 335 94 -2w 1 247 57 8 49 
151,'Guinaa BisSau 13 70 -733 102 
152. Chad 137 435 -282 -12 239 -21 133 33 
153. @tub 20 210 79 
154. BukinaFes~ 75 410 68 -339 2 284 147 270 43 
155. Nger 250 370 83 -243 18 296 -40 217 55 
156. Mel[ 271 500 88 -309 -3 470 39 123 101 
157. Afgansten 238 798 -454 95 631 
1%. Guinea 430 465 -543 10 346 O 95 
159. Gambis 40 161 -17 94 162 
160. Sisnaleona 138 189 94 -113 99 O 4 
3. Dalm correspondmnles a dkentes al del Bncaberamito. 
COYUNTURA INTERNACIONAL 
Tabla 9 
ENERGIA: PRODUCCION Y CONSUMO 
11. RdmUnido 31588 69.421 112,7 282,05 5.02 
12. Dinamarca 9,84 8.536 90,7 25,M 5.007 
13. R!andia 553 11.893 120,4 28,67 5 .W 
14. Alemania 248,07 119.408 132,8 460,87 6.059 
15. Nueva Zelanda 1 2 , s  7.588 109,6 16,17 4.748 
16. Biga 7,64 14.029 186,4 5545 5.584 
17. Austria 8,70 16.731 97,3 30,09 4.009 
18. M 31,47 56.744 128,9 Xn,60 3.612 
19. Luxemburg0 0,lO 1.238 4 3  11.948 
20. Espatia 27,67 43.497 172,3 W,07 2.294 
21. israel o,@ 4.137 168,2 12,58 2.814 
22. bbadm 0,12 132 112,O 0,38 1.471 
n .  llanda 4,44 3.814 79,3 1 3 , ~  3.460 
24. Grecia 11 ,O7 8.121 151,3 28,27 2.827 
25. Hong Kong 7.453 1136 1.945 
26. Chie  351 62,9 1,79 2.603 
27. Checoslovaqua 6635 21.001 187,6 96,27 6.121 
a .  wma~ 357 0,63 2.535 
29. Md$ O,& 245 0,67 1.715 
30. Hungia a 4 9  6.846 120,5 40,35 3.780 
31. WISS 2.442.05 330.500 158,O 1.953,88 6.819 
32. WY 0,67 1.449 167,2 2,47 801 
33. Bulgeria 20,m 11.309 115,5 5 1 , s  5.615 
34. Yug~~iavia 35,m 16.360 103,6 5835 2.498 
35. Corea, Rep. 2 1 3  22.173 144,5 85-99 1.981 
36. p@'w 1-64 6.915 185,7 1585 1.522 
37. Singapu 3.371 314,9 1 9 , s  7.383 
38. M e  7,w 4.015 107,4 1 3 4  1.066 
39. T r i n i ¡  y Tobago 16,21 985 1.256.2 7,10 5.707 
40. Cos$ Rica 0,38 912 96,o 1,41 5Q3 
41. Poknia 180,44 30.922 137,3 179,84 4.735 
42. Brunei 23,51 288 1@,2 3,70 14.891 
43. hgentha 64,19 16.600 171,2 62,21 1.947 
44. V m  176,58 17.246 363,1 5 7 , s  3.068 
48. Kuweit 114,20 6.580 1.077,6 15,65 7.507 
49. Albania 6,47 777 301,3 4.11 1 .?& 
50. Qatar 33,@ 1.105 339,7 9,77 26.120 
51. Bahrain 9-79 1.082 1.617,l 734 15.141 
52 Mslasie 54.93 4.902 96.5 2264 1.364 







68. Santa Lucia 
~ - 
69. Arabia Sadita 421,61 15.601 215,9 81,43 6.259 
70. Tuquia 22,67 14.791 154,5 50,31 958 
71. Fiji 0,04 195 0,30 409 
72. %a, Rep. Arabe 20,75 3.024 149,9 12,78 1.085 
73. WY 036 4.400 75,O O,% 233 
74. Caea, Rep. Dem. 51,37 9.500 89,8 58,86 2.686 
75. Sri Lanka 022 1 .2lB 195,8 2,03 120 
76. Libis 81,22 2.900 376.1 15,lO 3.737 
77. Earedor 23,37 1.966 147,2 725 709 
78. M 13,18 3.675 163,6 11,07 520 
79. San V i  0,w 10 0.03 247 
80. Rep. Dominicana 
81. Semoa 
88. Lbm 0.07 819 101,9 3.72 1.308 
89. Guyana 0,00 168 0,47 472 
SO. Tinez 763 1.314 61,2 549 726 
91. lrak 188,68 3.700 217,2 1303 740 
92. Wn, Rep. kihka 184,18 13.404 86.4 69.52 1 .IXI 
~p - 
P r o d u c d d n d e ~ a  T m s f d  de enx@ ccawmdeenergiecrwherdd 
m 1988 1988 (enmiilbnesdebnde & e q m t 4  Cepmdad &tala& para Capdad de r e h  de Total Pcr M m t e  





109. Cabo Verde 7 0,03 97 
110. Wi 5,08 608 285,7 2,25 325 
111. Zinbabwe 537 1.634 157,7 657 669 
112. Sao T d  y Rinc@e O,@ 6 O,@ 158 
113. Kenya 0 3  575 400,5 2,15 91 
114. Egiplo 7057 1 1.645 1255 34,16 679 
115. 10,09 149 223,6 0,75 395 
116. Madagascar 0,04 219 199,5 0,63 58 
1 17. Papua Nueva Guinea 
118. Zambia 
119. b w ú n  
--. 
120. Pakistan 19;M 6.876 759 30& 281 
121. Ghana 057 1.185 217,5 1.41 94 





127. Tanzania, Rep. Un& 







137. G&a Ecuat* 5 0,03 81 
138. Malawi 0,07 185 0,a 38 
139. Buundi 0,Ol 32 0-09 18 
140. Camboya 0,m 35 022 28 
141. Eliopia O,@ 343 109,l 1,13 24 
142. Rep. Centmaíricana 0,Ol 43 0,lO 37 
143. Suden o,@ 450 129,~ 1,48 63 
144. M o,@ 19 o,@ 12 
145. NeDal 0.07 207 0.47 27 
156. Mali O,@ 87 0,21 24 
157. Afgansten 4,12 489 3,75 195 
158. Guinea o,@ 176 O,@ 74 
159. Gsmbia 1 1  0,09 131 
160. Siena Leona 110 336,5 0,30 78 
SELECCI~N DE DATOS INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE 
TaMa 10 
GASTOS MILITARES 
Gastos 17Mm-e~ Gestosmineres Fumsemradas Fuenesarmedas Impmia&(t)y 
(% dtJ MI m % & g e s t o s e n  pcwade1.OYXI m % & m a e s t m  e m ( - )  
s a l u d y ~  MiQultes 1986 d e m  







25. Hong Kong 
26. Chpre 





39. Trinidgd y Tobago 
40. CostaRica 
41. Pdonia 3-0 3,3 43 10,5 131 -850' 
42. Bnnei 
43. lqentina 2-1 1,5 31 23 50 t30 
44. Venezuela 2-5 1,6 25 2 5  28 to 
45. MBxico 0,7 0,6 13 1,6 17 t240 
I.AnbguayB€#YJdn 
47. Mruido 0,2 0,2 4 0,o 10 to 
48. K& 5.8 74 5,9 44 t150 
49. Ubenis 9-0 4,O 12,9 138 
50. ontu 
51. Behrain 
52. Melssia 1,9 6.1 63 6,1 90 t60 
53. Daninics 
1. I k t ~ ~ t e s a l ~  lm. 
D e ~ h u m a n o ~  
54. P d  O, 1 2,O 18 5,O 50 t 5  
55. Suinam 
56. Emiratos Arabes Undos 8,8 275 27,1 358 t260 
57. SuAfrka 0 3  3,9 75 ,3,0 32 to 
58. Rwnania 2 3  1,6 35 8,2 123 -90' 
59. Jamaica 1,5 18 0,8 20 t 5  
60. B m i  1,8 0,9 16 1,9 24 +I00 
61. Cdombia 1 2  1 ,o 28 2,o 34 t 1 0  
62. tuba 5,1 7,4 79 15,3 106 t 1 . m  
63. Seycheiies 
64. Granada 
65. San Kats y Nevis 
66. Talandia 2,6 4,O 95 4,6 51 t350 
67. üeka 
68. Santa Luda 
GB. ArabiaSaudta 5,7 22.7 155 4,8 46 t3.800 
70. Tuquia 5 2  4,9 148 11,7 271 t925 
71. Fiv 
72. Sina. Rep. Arabe 7.9 14.7 445 31.3 320 t1.900 
73. Paraguay 1.7 1 ,O 83 3,7 49 to 
74. Cua, Rep. Dem. 11,O 10,O 38,6 +420 
75. Sri Lanka 1 ,o 5,7 139 1,3 12 t40  
76. Libis 1 2  12,O 92 158 104 425 
77. Ecuador 2,4 1,6 30 4.0 46 t70  
78. Pecir 2,O 6,s 21 7 5 9  86 +& 
79. San Vmte 
80. Rep. Dominicana 
81. Saroa 
82. m 
85. b r q u a  1,9 16,O 126 18,6 326 t500 
86. Omen 27,6 363 14,6 275 t30  
87. Mm@ 4 2  10,5 11,9 225 to 
88. Libano 5 6  43 t 5  
89. Gyana 
90. Túnez 2,2 6-2 ili 4 5  55 t50  
91. bak 8,7 320 711 447 428 t5.600 
92. Wn, Rep. ldbnica 4 5  20,o 333 12,9 112 t1.500 
93. Maldivas 
94. El Salvada 1,l 3,7 137 8 2  183 t50  
95. Wwana 2 3  18 2 3  38 to 
96. Sabndn, lslas 
97. ~ a ~ n  3,8 56 2,6 83 4 
Lbadohmrm@ 
98. hdonesia 5,8 2,s 83 1,5 17 t250 
99. V I  173 309 t1.900 
100. Honduas 1 2  5,9 78 3,7 74 +60 
101. vanuatu 
1. Datos wrreapmbmtes al aim 1988 
SELECCI~N DE DATOS INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE 
TaMa 10 
(continu&) 
Gastos m M m  Fwas ermedes Fwas Bnnedrs lmporteddn (+) y 
axm,%&.~~stosm tx~cada1.WO m % & m a e s f m  ema&/-I 
ddlsm USA) 
1987 
10s. Myanmar 7,O 3,1 103 4,5 118 t10 
107. Lesotho 24 44 0,O 29 +O 
108. Marmecos 2,O 5,1 86 6,8 102 t130 
109. Cebo Verde 
110. Bobia 2,O 24 73 3 8  50 +O 
111. ~imbabwe 5,O 44 4,3 59 t80 
112. SáoToméyPtindpe 
113. Kenya 0 3  12 15 0,6 10 t10 
114. Egpto 55 8,9 135 8,s 168 t1.500 
115. Congo 0 3  46 €6 4,O 75 t 5  
116. M&WIX 0.3 2,4 45 1,7 37 t30 
121. Ghana 




128. Laos, ROP 
129. Naeria 
130. Y& 9,1 132 5 6  188 4% 
131. Togo 3.2 39 1,4 1 to 
132. Libiab 1,1 2,2 35 2,7 55 t10 
133. Rwsnda 1.9 50 0,7 33 to 
134. Uganda 0,O 42  247 0,O 30 t40 
135. Sellegel 0,5 2,3 40 1,4 59 t 5  
IS. BangWsh 1-5 79 0,8 26 t10 
137. Gunaa Ecuatcd 
138. Malarn 2,3 45 0,6 31 to 
139. &nndi 35 100 1,3 71 t20 
140. Carnbova 111 t350 
141. Eliopia 









156. MtJi 1,7 2,s 71 0,s 38 4 0  
157. A í p d á n  3,O 209 t1.300 
158. ~ u h e g  1,3 3,O 75 17 n +50 
159. Gembis 
160. Siena LeoM 12 32 0.7 ¿i to 
COYUNTUR A INTERNACIONAL
Tabla 11
RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y REUTILIZABLES
Pais Area total Superficie de Areas boscosas	 Pastos	 Recursos hidricos Areas protegidas Areas manknas
(millones de tietras permanentes renovables infernos 	 (en miles de (miles de km2)
hectareas) (millones de (disponibilidad	 hectareas)(miles de hectareas)	 anual por hab. en Plafatorma	 Zona1989 hectareas)
1989 miles de metros continental	 Econcimica
citbicos) (hasta 200 m de	 Exclusiva
1990 profundidad)
Desarrollo humano alto
1	 Japan 37 780 37 652 25 105	 642	 4,43	 2.401 480,5	 3.861,1
2. Canada 997.614 922.097 358 000	 33.000	 109,37	 33885 2.903,4	 2.939,4
3.	 Islandia 10.300 10.025 120	 2.274	 671,94	 789 133,8	 866,9
4. Suecia 44.996 41 162 28.020	 558	 21,11	 1.707 155,3	 155,3
















8 330	 111	 96.15	 4.762
















11	 Reino Undo 24.488 24.160 11.1972.364	 2,11	 2.569
101..276385,,31
492,2






















16. Belgica 3.310 3.282 699	 682	 0,85	 84 2,7	 2,7
17.	 Austria 8.385 8.273 3.200	 2.015	 7.51	 1.594
18.	 Italia 30.127 29 406 6.737	 4.877	 3,13	 1.266 144,1	 552,1
19. Luxemburgo 2 2 2	 2	 2,72	 65
20. Espana 50.478 49.944 15.650	 10.210	 2,80	 2.561 170,5	 1.219,4
21.	 Israel 2.077 2.033 110	 147	 0,37	 236 4,5	 23,3
22. Barbados 43 43 4	 0,20	 0 0,3	 167,3
23. Irlanda 7028 6.889 341	 4.690	 13,44	 24 125,9	 380,3
24. Grecia 13.199 13.085 2.620	 5.255	 4,49	 534 24,7	 505,1
25. Hong Kong 104 99 12	 1
26. Chipre 925 924 123	 5	 1,28	 7 6,5	 99,4
27. Checoslovaquia 12.787 12.537 4.615	 1.641	 1,79	 1.986
28. Bahamas 1.388 1.001 324	 2 85,7	 759,2
29. Malta 32 3 0,07	 0 13,0	 66,2
30. Hungria 9.303 9.234 1888	 1.197	 0,57	 511
31. URSS 2.240.220 2.227.200 946.000	 371.100	 15,22	 20.773 1 249,5	 4.490,3
32. Uruguay 17.741 17.481 669	 13.517	 18,86	 30 56,6	 119,3
33. Bulgaria 11.091 11.055 3.868	 2.022	 2,00	 129 12,3	 32,9
34. Yugoslavia 25.580 25.540 9.334	 6.352	 6,29	 1.036 36,7	 52,5
35. Corea, Rep. 9.902 9.873 6.485	 90	 1,45	 558 244,6	 ..
36. Portugal 9.239 9.195 2.968	 761	 3,31	 620 39,1	 1.774,2
37. Singapur 62 61 3	 0,22	 3 0,3	 0,3
38. Chile 75.695 74.880 8.800	 13.450	 35,53	 11.983 27,4	 2.288,2
39. Trinidad y Tobago 513 513 221	 11	 3,98	 16 29,2	 76,8
40. Costa Rica 5110 5.106 1.640	 2.320	 31,51	 610 15,8	 258,9
41. Polonia 31.268 30.445 8.746	 4.048	 1,29	 2.193 28,5	 28,5
42	 Brunei 577 527 235	 6	 .. ..
43. Argentina 276.689 273.669 59.300	 142.300	 21 ,47	 10.975 796,4	 1.164,5
44. Venezuela 91.205 88.205 30 465	 17.650	 43,37	 8.619 88,1	 363,8
45. Mexico 195.820 190.869 43.000	 74.499	 4,03	 5.583 442,1	 2.851,2
46 Antigua y Barbuda 44 44 5	 4 ..
47. Mauricio 186 185 57	 7	 1,99	 4 91,6	 1.183,0
48. Kuwait 1.782 1.782 2	 134	 0,00	 0 12,0	 12,0
49. Albania 2.875 2.740 1.046	 403	 3,08	 55 5,5	 12,3
50 Qatar 1.100 1.100 50	 0,06	 0 24,0	 24,0
51	 Bahrain 68 68 4	 0,00	 0 5,1	 5,1
52	 Malasia 32975 32.855 19.100	 27	 26,30	 1 101 373,5	 475,6
53. Dominica 75 75 31	 2 20,0
I No incluye la antigua RDA
2 Datos incluidos en Belgica
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SELECCI~N DE DATOS INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE 
TaMa 11 
(oontinmih) 
Piab Ares tota/ S q m b d e  Arns hswsas Pastar R e c u s a s h h x  Areaspokqtdas A r e s s ~ s  
(lnhf?sde tienes permanentes esvaM?smtems (enmilesde (&?s & k f l  
-) (-de (- hedleas) 
1989 -1 (-dem=) enua1p0rheb.m plata forme Zone 
1989 de mettvs CMmtaI Econdmiar 
aibioos) (hasta ¿'@ m & Exduuva 
1990 POW) 
Demibinnnmmeáio 
54. Panamb 7.708 7.599 3.340 1.550 5935 1.31 1 57,3 3 x 5  
55. Suinem 16.327 15.600 14.855 20 49628 735 101,2 
56. Emwatos Arabes Unidos 8.360 8.360 3 2M) 0,19 O 59,3 59,3 
57. SuBM 122.104 122.104 4.515 81.378 1,42 5.802 143,4 1.553,4 
58. Rurnania 23.750 23.034 6.372 4.410 1,59 152 24,4 31,9 
59. Jama~ca 1.099 1.083 186 190 3,257 O @,1 297,6 
60. Basil 851.197 845.651 553.130 170.000 34,52 20.096 768.6 3.168,4 
61. Cokmbia 113.891 103.870 50.600 40.300 3383 5.614 67,9 W , 2  
62. Cuba 11.086 10.982 2.755 2.971 3 3  867 3628 
63. w 28 27 5 1.349,3 
64. Grar!ada 34 34 3 1 27,O 
65.SanKittsyNevis 36 36 6 1 
66. Talsndie 51.312 51.089 14.240 770 1,97 4.677 257.6 85,8 
67. BeEce 2.296 2.280 1.012 48 
69. Santa Luda 62 61 8 3 
69. kabiasaudta 214.989 214.989 1 .200 85.000 0,16 808 77,9 186,2 
70. T u d a  77.945 76.963 20.199 8.600 352 246 50,4 2366 
71. Fiji 1.827 1.827 1.185 60 38,12 5 2.1 1.1353 
72. W, Rep. Arabe 18.518 18.406 718 7.989 0,.61 O 103 
73. Paraguay 40.675 39.730 14.350 20.800 21,98 1.121 
74. Corea, Rep. Dem. 12.054 12.041 8.970 50 2,92 58 1296 
75. Sri Lanka 6.561 6.463 1.747 439 251 740 26,8 517,4 
76. Libie 175.954 175.954 685 13.300 0,15 155 837 338,1 
77. Ecuador 28.356 27.684 11.200 5.100 257,12 10.619 47,O 1.159,O 
78. PwÚ 128.522 128.000 68.650 27.120 1,79 5.483 82,7 1.026,9 
79. San V i t e  39 39 14 2 
80. Rep. cbn-hlcana 4.873 4 . W  617 2.092 2,79 550 i8,2 268,8 
81. Samoa 284 283 134 1 
82. chha 959.686 932.641 126.466 319.080 2,47 7.904 869,8 1.355,8 
83. Jordsnia 8.921 8.893 71 791 0,16 93 0,7 
84. 30.000 29.817 10.550 1.240 518 521 178,4 1.786,O 
85. w 13.000 1 1.875 3.490 5.350 45,21 43 72,7 159,8 
86. M 21.246 21.246 1 .000 1 ,36 54 61,1 561,7 
87. h4mgoia 156.660 156.650 13.915 124.157 11,ffl 318 
88. Libeno 1.040 1 .On 80 10 1,62 4 4-5 22,6 
89. Guyana 21.497 19.685 13.389 1.230 231,73 12 50,1 1303 
SO. Tinez 16.361 15.536 630 2.937 0,46 45 50,8 85,7 
91. lrak 43.832 43.737 1.890 4.000 1 ,80 O 0,7 0,7 
92. M, Rep. Wice 164.800 163.600 18.020 44.000 2.08 3.626 107,O 1557 
93. Maldivas 30 30 1 1 959,l 
94. El Sahrador 2.104 2.072 104 610 3,61 22 17,8 91,9 
95. Botswana 58.173 56.673 10.920 33.000 0,78 10.025 
96. Sabndn, ldas 2.890 2.799 2.560 39 149,00 O 1 .W,O 
97. Geb6n 26.767 25.767 20.000 4.700 140,ffl 1.753 *,O 213,6 
Desandbhunrvrobryo 
98, hdonesis 190.457 181.157 1 13.433 11.800 14,@ 14.067 2.776,9 5.408.6 
99. Vkbwn 33.169 32.549 9.800 335 5,60 858 327,9 722.1 
100. Honduas 11.209 11.189 3.340 2.550 19,85 580 535 m , 9  
101. Venurdu 1.219 1.219 914 25 680,O 
102. AQeh 228.1 74 238.1 74 4 . m  31.175 0,75 497 13,7 137.2 
1W. GIJ&~& 10.889 10.843 3.830 1.390 12,61 99 12.3 99,1 
104. Swazlrnda 1.736 1.720 108 1.180 8,82 40 
105. NBmbia 82.429 82.329 18.150 38.000 




Anre total SLperiEaede Areasfmwsas Pastos Resmas- AmprottrSFdes AmsrmM'binas 
(mdbnmde bemrs pemuvrentes renovaMesintm (en m&s de (W de km2) 
haclhs)  (mifibnesde (dnrponnRaEled hectdreas) 
1989 -1 ( m b d e m h )  m,a/pcwheb.m P l a t a h  Z~ne 
1989 &s de mebus mmtd Econdmica 
cút~vs) (hi%sta¿Wmde &&iva 
1990 pr0-j 
- 
106. Myanmar 67.655 65.754 32.418 361 2596 173 229,s 5035 
107. Lesotho 3.035 3.035 2.000 225 7 
108. Marmecos 44.655 44.630 7.930 20.900 1,19 298 62,l 278,l 
109. Cabo Verde 403 403 1 25 053 O 789.4 
110. B o l i  109.858 108.439 55.650 26.650 41 .O2 4.837 
11 1 .  Zknbabwe 39.058 38.667 19.210 4.856 2,37 2.760 
112. SaoToméy Principe 96 96 1 
113. Kenya 58.037 56.989 2.360 38.100 0,59 3.095 14.4 118,O 
114. Egiio 100.145 99.545 31 0.03 685 37,4 173,5 
115. Congo 34.200 34.150 21.180 10.000 90,77 1.353 8,9 24,7 
116. Madagascar 58.704 58.154 15.680 34.000 3 3  1.031 1@,4 1.292,O 
1 1 7. Papua Nueva Guinea 46.284 45.286 38.230 84 199,70 7 2.366,6 
118. Z m  75.261 74.339 28.920 30.000 11,35 6.359 
119. Camenjn 47.544 46.540 24.650 8.300 18,9 1.702 10,6 15,4 
120. Pakisth 79.610 77.088 3.500 5.000 2,43 7.583 58,3 318,5 
121. Ghana 23.854 23.002 8.140 5.000 353 1.175 a 9  218,l 
122. Gte d'lvoire 32.246 31.800 7.630 13.000 5,87 1.958 10,3 104,6 
123. Indi 328.726 297.319 66.736 12.038 2,17 13.170 452,1 2.014,9 
124. Zaire 234.541 226.760 174.640 15.000 28,31 8.827 1 ,O 1 ,o 
125. Haití 2.775 2.756 40 498 1.69 B 10.6 160.5 
126. Comoras 223 223 35 15 1,97 O 249,O 
127. Tanzania, Rep. Unida 94.509 88.604 41.060 35.000 2,78 11.913 41,2 223,2 
128. Laos, RDP 23.680 23.080 12.800 800 6 6 3  O 
129. Fkgena 92.377 91.077 12.200 40.000 2,31 960 46,3 210,9 
130. Yemen 52.797 52.797 4.060 16.065 0,30 O 24,73 5842 
131. Togo 5.679 5.439 1.610 1.790 323 463 1 ,O 2,1 
132. Laec$ 11.137 9.632 1.760 5.700 90,84 131 19,s 229,7 
133. Rwanda 2.634 2.467 557 47 1 0,87 262 
134. Uganda 23.588 19.955 5.610 1.800 3,s 1.332 
135. Senegal 19.672 19.253 5.942 5.700 3,15 2.177 31,6 2 6 7  
136. Banghdash 14.400 13.017 1.950 600 11,74 97 549 768 
137. Guim Ecuatocial 2.805 2.805 1.295 104 68,18 O 2832 
138. Malawi 11.848 9.408 3.740 1.840 1 ,O7 1.067 
139. Wi 2.783 2 . a  66 914 0,66 O 
140. Carnbova 18.104 17.652 13.372 580 10.68 O 55.6 
141. Ebopia 122.190 110.100 27.200 44.950 2,s 6.873 47,7 75,8 
142. Rep. Centroafrkana 62.298 62.298 35.810 3.000 48,40 3.904 
143. Sudan 250.581 237.600 45.140 98.000 1,19 8.116 22,3 91,6 
144. Butan 4.700 4.700 2.605 270 62.66 876 
- - - -  ~ ~-~ 
155. irkgx 126.7ii 126.670 2.060 9.270 1 i97 1.654 
156. Mali 124.019 122.019 6.980 30.000 6,62 876 
157. Afganisih 6 S . m  65.209 1.900 30.000 3,02 142 
158. Guinea 24.506 24.506 14.640 6.150 32,87 13 38,4 71 ,O 
159. Gambia 1.130 1 .000 162 90 3,50 O 195 
160. Sierra Lema 7.174 7.162 2.070 2.204 38,54 101 26,4 155,7 
3 No lnduye la ant~gua RDP Yemen. 
SELECCI~N DE DATOS INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE 
Tabta 12 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 
r i -  r i  ioMcün Im5cede Im5cede R ~ t o d e  I&&? P e s c a ~ P e s m & a g u a  
y a i m s  @J&s x%vaen ~ d e ~ d e l a ~  pmdvcadn @anedo ckrloe 
pmmm ( & s &  egrarlhnr m t o s p c r  cmakpcr deaeraeles peamapor awalenm%s (W 
(-de lmcthiw) @dela  heMente hütmíe ( k g p  h&Mte &tm)  en^ 
hecfkaesl 1989 polRlaadn (197981 = (1979.81 = Imctth) (197981 = 100) 1985-1987 de bn) 
1989 ecbigtotd) lm) 100) 1990 1990 1985-1987 
1990 1990 1990 
7. EE.W: 189.915 18.102 2,3 9573 9573 4.749 100,96 5 0750 73,3 
8. Hdanda 934 550 3,7 118,w) 100,41 7.093 110,55 460,3 4,4 
9. Austraka 48.934 1.880 5,O %,o8 96,79 1.657 100.78 177,2 2,4 
10. Francis 19.119 1.160 5 2  98,81 113,98 6.205 94,42 819,6 348 
11. Reino Unldo 6.736 157 2,O 108,48 119,46 6.136 101.42 89.36 13,9 
12. Dnamarca 2.555 430 4-7 138,42 133,57 6.276 108,72 1.7465 22,3 
13. F'nlandia 2.453 62 8,l 113,B 14647 3.540 92,66 1248 32.8 
14. Aiemania 12.391 480 4 6  112,13 118,@3 5.489 102,81 366,l 448 
15. Nuem Zelanda 507 2W) 9,2 9854 106,83 4.745 92,72 360,O 0 2  
16. Mgca 822 1 1-8 118,57 113,78 6.236 110.19 41,1 0 4  
17. Austria 1.533 4 5 7  105,14 113,65 5.381 100,14 4 6  
18. ltelia 12.033 3.100 7,1 93.45 9539 3.944 104,27 514,7 51,4 
19. Luxembua0 1 1 1 1 1 0.0 
26. C h i  156 35 206 102,77 100.96 1.748 156,19 2,s 0-1 
27. w u i a  5.108 310 9,3 122,34 123,60 5.205 110,90 20,7 
28. Bahamas 10 6 2  1.262 
29. 13 1 3 8  117,68 116,21 3.482 13356 1,5 0,O 
30. Hungria 5.287 175 11,5 106.77 %,?a 4.474 110,28 366 
31. URSS 230.630 21.064 13,O 111,65 133,53 2.171 115,87 10.040,5 940,3 
32, UWY 1.304 110 13,5 112,90 12679 2.325 111,43 13,4 0,8 
33. &Jgana 4.126 1.253 12,2 9521 9457 3.853 108,19 93,7 12,9 
34. Yugoslavia 7.766 168 21,7 8 8 3  83,49 3.233 %,56 52,3 25,6 
35. Corea, Rep. 2.127 1.353 24,6 88,85 9668 5.787 151,50 2.821,3 55,3 
36. poltugal 3.771 634 16,3 120,Kl 101,66 1.731 123,B 3640 1,4 
37. Sngapu 1 1 ,o 9393 67,94 19,4 0,2 
38. Chile 4.525 1.265 125 118,04 149,67 3.620 121,84 5.062,6 0 9  
3. T r i n i  y Tobago 120 22 7 5  6927 89,38 2.007 103.75 3,O 0,O 
40. CostaRica 528 118 238 91,98 61 ,o8 2.71 1 83.83 20,1 0,3 
41. Poknia 14.759 100 208 108,14 131,74 3.284 97,48 636.8 29,7 
42.  he^ 7 1 1.526 
43. Argentha 35.750 1.760 10,4 91,B 76 ,s  2.162 85,82 453,4 8.7 
44. Vanaruela 3.895 264 11,O 91,M 96,W 2.402 0046 2728 21,2 
45. MBxico 24.710 5.150 30,O 9 7 3  99,41 2.424 103,43 1.181,3 135,4 
46.AnbguayBarbrda 8 2.000 
47. Mauiao 106 17 227 105.05 191.84 4.257 148,17 14.4 0.0 
48. Kvwait 4 2 4 . W  8,3 0,O 
49. Abania 707 423 48,4 9,64 96,13 2.933 93,61 9,1 3 2  
50. Qatar 5 3.773 2 4  0,O 
51. Bahran 2 1 1,7 7,9 0,O 
52. Malasia 4.880 342 32,l IS,& 62,i 2.600 186,23 609,3 9 2  
53. Dominica 17 1 .MI 




Tisrms araMes Tierms Pobladdn & Indice de R d k n h t o  de I& de Pesca merine Pesce de agtm 
yaJb'w hgabias ecliveen p r o d u o a d v r & p r o d d &  hprorkrcadn pmrkrcadn (promedio drJce 
p n m n t e s  (&s & apuliwa alimentos por d p o r  &cmaks peauviepor enuelen IM% 
(&s& itedmas) (%&la habitante hstimte (kgpor haütante dem) anualenn&?s 
hecths)  1989 poMaadn (1979-81= (1979-81 = h e c t h )  (1979-81 = 100) 19851987 dem) 
1989 sczive totel) 100) 100) 1990 1990 1985-1987 
1990 1990 1990 
DesanoWo humana m& 
54. Panama 577 32 25,O 89,% 100,08 1.679 104,61 192,7 0,s 
55. Sunm 68 59 16,3 0672 &,78 3.894 114,66 4,2 0,l 
56. Emiratos Arabes Unidos 39 5 2,s 4.150 79,l 0,O 
57. Shffrica 13.174 1.128 13,6 84,m 69,12 1.924 92,62 709,8 0,8 
58. R m i a  10.350 3.450 20,2 90,72 &,22 3.016 89,73 1940 €47 
59. Jamaca 269 35 27,O 88,M 2318 1.130 9346 92 1,3 
60. &asl 78.650 2.700 24,3 104,65 8402 1.756 112,91 6073 213,7 
61. Colombla 5.380 515 27,3 110,95 106,49 2.475 120,70 24,4 45,8 
62. Cuba 3.329 896 19,2 98,M 99,49 2.505 103,71 209,2 17,1 
63. Seyc4~w 6 
64. G r d  13 1 .000 
65. San Kitts y Nevi 14 
66. Tahc!4a 22.126 4.2% 64,3 100,45 94,78 1.973 11945 2.135,4 173,4 
67. Beiice 56 2 1.676 
68. Santa Luda 18 1 696 
69. Araina Saw3a 1.185 435 39,O 4.467 44,9 0,O 
70. Tucpia 27.805 2.220 48.2 97,60 %,63 2.172 %,68 551 ,O 445 
71. Fiji 240 1 39,l 90,63 145,00 2.363 105,16 26,5 3,4 
72. Sina. Rep. Arabe 5.503 670 24,1 81,58 1.009 84,37 0,7 4,2 
73. Paraguay 2.216 67 462 120,36 210,00 2.172 Iol,& 10,2 
74. Corea, Rep. Dem. 2.000 1 .400 335 106,84 97,19 6.577 124,16 1.596,7 1W,3 
75. Sri Lanka 1.901 560 51,7 88,% 9132 2.874 97,W 147,6 34,9 
76. L b  2.150 242 13,7 101,& 111,73 838 13606 7,9 0,O 
77. Earador 2.653 550 30,3 107,16 139,26 1.781 11365 922,2 0,9 
78. Penj 3.730 1.250 347 90,14 106,18 2.597 %,I1 4.7456 32,3 
79. San Vmte 11 1 3.079 
80. Rep. DoMm 1.446 225 358 91.42 7599 3.129 101,17 16,9 1,7 
81. Sama 122 
62. China 96.115 45.349 67,5 137,47 120,Ol 4.199 1@,6'7 4.626,7 3.415,0 
83. kxdanim 376 57 58 108,18 63,45 585 126,36 0,1 0,O 
84. Flpnas 7.970 1.620 46,8 88.38 99,@ 1.986 107,05 1.378,2 545,l 
85. Ncaragua 1.273 85 38-4 62,19 80,77 1.488 50,96 38 0,1 
86. Oman 48 41 40,o 1.433 104,2 0,o 
87. Mongolia 1.375 77 30,4 87,93 144,28 1.146 79,€6 0,4 
88. Libaro 301 86 8,8 1.831 1,5 0,1 
89. Guyana 495 1 30 222 7032 60,60 1.965 123,43 40,6 0,B 
90. Timez 4.700 275 24,3 101,71 111,27 1.045 119,30 936 0,o 
91. lrak 5.450 2.550 203 91,98 85,78 920 8364 52 157 
92. h, Rep. Wnica 14.830 5.750 27,6 9657 82,U 1.176 83,15 112,7 27,2 
93. Maldrvas 3 848 
94. U Salvadcc 733 120 363 9420 loo,n 1.972 95,50 14,9 2,2 
95. Botswana 1.380 2 628 75.05 111,50 330 7687 1,7 
96. Sabr&, Lshs 57 8 9 s  1 ,a 1 .o00 70.85 48,0 0,o 
97. GabtKl 452 67,7 80,13 125,78 1.444 7 7 3  19,O 1,9 
SELECCI~N DE DATOS INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE 
Tabia 12 
( m t i n ~ )  
Peb Tim ara& Tim M I a d n  I& de I& de Rerolinrento de 1- de Pesca marha Pesca de agua 
yaliims xllgables acbLeen pmdmhdeprcdmxkde  lapmducadn pmdmh &im&o cMce 
pemimentes ( W d e  egraJhrrr a h n t o s p  oerealesp deoereales peaneriap anualenm (/mxne& 
(miJes de hecthas) (% de la hak'tante habitante ( k g p  h a m t e  de tm) anualen nnles 
hectimas) 1989 pohlaadn (197981= (197981= hectrirea) (197981=100) 1985-1987 dem) 
1989 Bcriva total) 100) I@ 1990 1990 1985- 1987 
1990 1990 1990 
106. Myanmar 10.034 1.018 469 96,02 91,M 2 747 %,I3 524,3 147,7 
107. Lesotho 320 79,6 7635 %,o6 655 8982 0,O 
108. Marmecos 9.241 1.265 36,6 124,11 147,19 1 139 W,88 519,6 1,3 
109. Cabo Verde 39 2 432 533 7,9 0,O 
110. BWta 3.460 165 41.5 105.36 79,N 1.116 1'837 48 
111. Zimbebwe 2.810 220 68,2 92,25 87,40 1 629 89,77 17,5 
112. SBoTOmey Rincpe 37 1 556 
113. Kenya 2.428 52 77.0 108,15 96.48 1 676 131,84 6,4 112,6 
114. Egpto 2.585 2.585 40,5 12317 116,47 5 352 134,42 41,7 189.9 
115. CWQO 168 4 59,6 9154 112,19 793 94.67 17,3 13.0 
116. k d a p a ~  3.092 900 76,6 89,54 8832 1.975 %,48 17.6 %,O 
117. PapuaNuevaGunea 388 67,1 105,11 5670 1.658 99.78 10.7 5,O 
118. zante 5.268 32 68,9 85 ,a  84,47 1.347 78,16 68,O 
119. Cemenjn 7.008 28 61 ,O 87,69 %,94 1.217 %,67 642 20,O 
120. Paksth 20.730 16.220 49,7 IM,@ 82,82 1.751 118,38 333,7 03.6 
121. Ghana 2.720 8 %,o 102,18 6325 989 9557 272,8 3x0 
122. Cdte d'Me 3.660 62 556 9231 97 , s  890 8699 78,2 27.9 
l a .  lndi 168.990 43.039 66s 117,98 117,40 1.887 131,13 1.710,9 1.169,O 
124. Zsire 7.850 10 65,8 94,a  108,05 761 8534 2,O 153,l 
125. 905 75 638 8 9 4  
€624 959 116,12 7,6 0,3 
126. Canmas 100 79,O 1.496 52 0,O 
127. Tanzania, Rep. U l i  5.250 153 80,8 6455 91,93 1.457 101,52 449 263,1 
128. h, RW 901 120 71,5 129,75 116,M 2.309 12517 20,O 
129. Nigena 31.335 866 64,8 112,57 115,36 941 85,M 153,8 992 
130. Yemen 1.481 310 55-6 7 9 3  %,94 918 112,30 70,6 0,O 
131. Togo 1.444 7 89,6 95 , s  99,71 922 142,B 145 0,7 
132. Lberia 373 2 89,9 72.08 42,74 1.000 101,18 11,4 40 
133. Rvande 1.153 4 913 72,M 74.34 1.119 9 6 3  1 3  
134. Uganda 6.705 9 80,9 w,08 91,62 1.494 75.34 186,1 
135. Senega] 5.226 180 78,4 100,37 85,28 774 120,71 265,4 150 
1%. ~angladesh 9.292 2.73 68,5 %,OI 1 0 7 , ~  2.570 9 3 , ~  2093 584,9 
137. GhBa Ecualuiai 230 55-5 3,6 0,4 
138. Malawi 2.409 20 75,4 79,& 73,89 992 9 2 , i  745 
139. BuuKli 1.336 72 913 89,22 117,15 1.539 79,64 57 
140. Camboya 3.056 92 70,O 160,43 162,81 1.345 20464 6,3 63,O 
141. Eh@ 13.930 162 74,5 8 6 , s  82,05 1.213 M,27 OS 3,5 
142. bp. Centroefricana 2 . m  @,6 9461 117.63 1.114 136,93 13,O 
143. Suden 12.510 1.890 60,2 67,17 5063 470 7 3 3  0,9 238 
144. üut4n 131 34 90,7 85.83 53,M 1 .O72 100,53 1 ,O 
145. Nepal 2.641 943 91.7 108,65 116.34 1.828 91 ,08 9,7 
146. Mozamkque 3.100 115 81,6 86.65 M,61 570 91,89 334 1 3  
147. Angde 3.600 898 77.43 52,71 283 85,67 63,4 8,O 
148. Meuitenia 199 12 64,4 84,71 21 125 861 03.70 942 6.0 
149..Sa~& 1 .O39 116 70,9 95,79 135,99 897 91.96 16,7 0,O 
150. Benin 1.860 6 613 114,99 113,89 864 136,s 9,1 30,7 
151. GuinaaBssau 335 78,6 100,64 24520 1.421 9 5 , s  3,6 0,O 
152. Ched 3.205 10 74,6 93,71 8.98 6W 7846 111,7 
153. üjUi 2.500 0,4 0,O 
154. Bvlcina Faso 3.564 16 84,4 108,16 119.05 673 107,92 7,O 
155. Nger 3.605 32 873 7334 68,W 368 77,W 2 3  
156. W 2.093 205 80-9 9566 140,22 973 &,I9 58,9 
157. Aígmstán 8.054 2.660 54,8 1.332 1,5 
158. G h a  728 24 74,1 87,31 91,67 959 9593 28,O 2,o 
159. (jlvnbis 178 12 81 ,O 8936 92,49 1.126 87,92 10,1 2,7 
160. S i e n a b  1.801 34 623 88,15 72,00 1.349 109,16 36,8 16,2 
COWNTURA INTERNACIONAL 
TaMa 13 
DATOS MEDIOAMBIENTALES SlGNlFlCATlVOS 
Emiskms netas musles & Indice del Hibitat: phMas h i s W s  Uso de ~ o s O S q ~  R u d M ds R 6 w t c m  
gases causantes del eiecto e k t o  mmuladas hsta el p s m t e  en % rn egkx~lkva l & p  nudarvesrn 
hvsmadero (en m k  & hvemadero (en del h&tat p p n ~ i o  (pmnerkoanUa) mbustibrs furdone- 
tcwlchcedesm6bfcas&c&mO tonekldas (mettus o s t o  
o & e f s c t o ~ ~ ~ )  dms& Bosques Sabanas y Z m s  Feiiikmtes Pesticüas p, (crq~edded 
-por pastos humedas (kg por hectáma (tm wrnte) hs- hidxido M ü t m  CFCS h ~ m t e )  




Dewdlo humano aito 
1. J@ 110.000 12.000 100.000 2,3 433 32.000 28.253 
2. Canada 48.000 33.000 36.000 4,9 48 54.767 0,24 12.185 
3, lslandia 210 51 170 2,4 5 
4. Suecia 6.900 870 6.300 1,9 136 5.736 0,53 9.693 
5. Suiza 4.700 790 10,000 2,4 431 1.699 0,13 2.952 
6. Noruega 5.300 2.100 1.200 3,O 270 1.508 0,19 O 
7. EE.UU. 540.000 130.000 350.000 5,3 26 100 54 94 373.333 0,43 95.273 
8. Holanda 16.000 8.800 18.000 3,O 688 9.670 0,Ol 508 
9. Australia 28.000 14.000 21.000 5,2 9'5 29 65.200 0,18 O 
10. Francia 41.000 13.000 69.000 2,4 299 98.733 0,19 52.588 
11. Reino Unido 69.000 14.000 17.000 3,2 356 3.147 11.921 
12. Dinamarca 7.400 860 6.300 3,4 233 7.729 0,07 O 
13. Finbndiia 6.400 610 6.100 3,O 216 2.639 0,64 2.310 
14. PJemania 118.000 10.100 95.000 3,7 421 43.969 0,M 23.185 
15. Nuem Zelanda 2.500 4.400 3.500 3.7 90 90 709 1.793 0.02 
16. %lg¡ 12.000 1.200 12.000 3,l 510 13.263 O,& 5 . W  
17. Austria 6.500 960 9.100 2,3 221 4.548 0,19 O 
18. karia 45.000 5.800 71.000 2,4 94 190 98.496 0,09 1.120 
19. Luxernburgo 990 150 450 5,7 1 
20. Espatia 21.000 4.200 48.000 2,2 99 71.533 0,M 7.519 
21. Israel 3.500 440 5.400 2,3 224 847 O 
22. Barbados 110 5 130 1,l 
23, Irlanda 3.400 1.300 4.500 3,2 681 2.250 0,Ol 
24. Grecia 7.000 1.100 12.000 2,5 70 154 29.240 0,19 O 
25. Hong Kong 
26. C h i e  480 24 .. 1,3 
27. Checoslovaqu'ia 29.000 2.200 2.700 3,3 303 14.970 0 , i  3.264 
28. Baharnas 
29. Malta 170 27 .. 1,0 
30. Hun~ia 9.100 1.800 1.900 1.8 2M] 27.595 0.2'7 1.645 
31. URSS 450.000 60.000 180.000 3,4 38 535.400 0,31 33.823 
32. Uruguay 410 1.500 540 1,2 42 1.517 0,78 
33. Wgaria 15.000 660 1.600 3,O 180 32.400 0,20 2.585 
3. Yuwslavia 15.000 2.800 8.200 1.4 1 33 31.567 0,18 632 
35. &, Rep. 21.000 2.900 5.400 1,2 392 12.273 0,15 6.270 
36. Portuoal 3.700 1.000 13.000 1,8 103 16.016 0,M O 
I. Anligua y 8arbuda 
47. Mauido 140 15 .. 0,2 308 %l 0,0l 
48. Kuwait 4.000 1.900 1.800 4,3 75 .. . 
49. Mi 1.200 300 .. 0,8 5.183 0 , s  
50. Qatar 1.400 1.500 .. 8,6 
51. Bahrajn 1.900 220 160 6,1 
52. Malasia 22.000 1.400 2.500 3,2 42 O 35 160 9.730 0,49 O 
53. Dominica 
1 Dato incluido en Wlgica 




69. ArabisSaudte 20.000 15.000 6.600 2,7 3€4 
70. Tuquia 16.000 3.600 9.200 0,6 64 9.000 0,23 O 
71 . Fiji 66 45 130 0,4 
72. %, Rep. Arabe 3.300 400 .. 0,6 40 4.892 
73. -Y 3.400 640 .. 3,3 7 3.423 122 
74. Corea, Rep. Dem. 18.000 2.300 .. 1,6 O O 0,19 O 
75. Sri Lanka 1.200 1.500 .. 0,5 86 O 109 697 0,49 
76. Lbia 3.200 1.300 .. 1,5 42 2.017 0,14 O 
n. ~cuador 19.000 570 1.700 3,5 n 3.110 0,64 
78. Perir 22.000 870 .. 1.7 62 2.753 0.33 O 
79. San v i  
&I. Rep. Domiricana 810 4 1.G 0,4 56 3.297 0,15 
81. Saroa 
82. Chi\a 260.000 90.000 32.000 0,6 236 159.267 0,16 O 
83. Jadsnia 1.200 51 .. 0.5 36 
84. npin8s 34.000 6.700 .. 0,9 79 O 61 4.415 0.53 O 
85. NCaragrs 7.500 290 610 3,4 43 2.003 0.83 
86. Om&n 2.600 2.100 .. 1,3 42 
87. WIQ& 1.100 790 .. 1,5 18 .. 0,71 
86. Ubgno 1.000 30 .. 0,6 ai 67 .. 0,17 
69. Guyana 270 89 .. 0,6 658 
SO. Tinez 1.400 250 1.390 0,5 22 1.33 0,37 
91. tak 5.700 590 3.000 0,9 40 .. 0,Ol O 
92. h. b. !&ka 17.000 6.400 9.000 0.8 66 .. 0.05 O 
95. Botswana 
96. Sdondn, !&s 
97. (jlb6n 
COWNTURA INTERNACIONAL 
106. Myanmar 68.W 9.000 .. 4,3 64 74 98 13 15.300 0,42 
107. Lesotho .. 120 67 70 O 13 .. 0,34 
108. Marmecos 2.400 860 .. 0,2 38 3.350 O,@ 
109. Cabo Verde 4 5 .. 0,1 O O 
110. Bolivia 3.400 950 .. 1,4 2 833 0,18 
111. Zimbabwe 3.600 760 1.500 0,9 56 O O 51 207 0,71 
112. 30 Tomi! y Fincipe 
113. Kenya 1.300 1.800 .. 0,3 71 43 O 42 1.307 1.52 
114. Egpto 9.000 3.100 5.100 0,5 351 19.567 0,W O 
115. 1.600 26 .. 1,6 49 O 3 .. 0,91 
116. Madagascar 10.000 2.600 .. 2,4 75 78 2 1.630 0,60 
117. Fqxa N w a  Guinea 1.400 45 .. 0,6 38 .. 1,58 
118. Zambia 2.100 340 .. 0,8 30 18 10 18 .. 1.34 
119. Camenjn 16.000 580 .. 1,2 59 72 80 7 .. 0,93 
120. Pakistan 6.700 8.600 .. 0,2 86 O 74 83 1.856 0,19 125 
121. Ghana 3.600 300 2.400 0,6 80 O 4 .. 0,64 
122. @te d'hroke 44.000 550 2.000 5,7 78 O 9 0,78 
123. Indi¡ 130.000 98.000 700 0,5 78 O 79 52 53.087 029 1.154 
124. Zaire 16.000 790 .. 1,4 57 30 50 1 .. 0,91 O 
125. H 1  93 250 .. 0,1 3 .. 0,96 
126. c€mnas 6 31 .. 0,1 
127. Tanzania, Rep. Unida 2.300 2.300 .. 0,3 40 49 9 5.733 035 
128. Laos, RDF' 37.000 1.000 .. 12,4 68 O O 1 .. 1,s 
129. Ngena 32.000 3.100 18.000 0,8 76 80 80 9 4.000 032 
130. Y m  1.Q30 317 .. 0,2 6 1.6142 0,133 
131. Togo 33 87 .. 0,2 65 O O 8 0,20 
132. Laena 3.400 180 410 3,3 87 O 9 310 1,80 
133. Rwanda 170 140 .. 0,l 80 90 2 .. 0,91 
134. Uganda 1.000 780 .. 0,2 79 71 O 23 0.70 
135. Senegal 1.500 400 1.200 0,6 82 80 4 .. 0,s 
136. Bangladesh 2.300 20.000 .. 0,3 96 O 96 77 234 O,% O 
137. Guinea Ecuatonal 120 4 .. 0,7 50 O O 
138. Malawi 6.900 350 .. 1,4 56 O 60 20 .. 0,87 
139. Buundi 19 120 .. 0,l 88 80 2 59 0,76 
140. Camboya 2.100 3.000 78 O 45 O 833 065 
141. Etapia 3.700 4.000 .. 0,3 86 61 O 4 993 085 
142. Rep. Centroafricana 1.600 210 .. 1,O 55 O O O .. 1,14 
143. Sudan 12.000 3.300 .. 1,l 74 68 4 .. 0,81 
144. Butan 100 110 .. 0,2 34 O 1 .. 2,16 
145.  epa al 3.000 3.800 .. 0,7 54 o n .. o,% 
146. hmhq~ 3.200 380 57 20 10 2 .. 1,W 
147. Angda 2.900 470 :: 0,9 45 17 3 .. 0,45 
148. Mauitmiia 380 430 .. 0,6 90 88 O 6 
149. 560 1.900 .. 0,8 67 40 O 4 .. 0,68 
150. Be4-h 1.100 160 .. 0,5 59 O O 5 .. 1,W 
151. GuneaBssau 1.300 200 80 O O 
152. chad 1.900 590 .. 0,8 80 72 90 2 :: o,Si 
153. D j l ~ ~ b  31 32 .. 0,3 O 50 O ... 
154. Bukha Fas0 1.900 470 .. 0,5 80 70 O 6 .. 0,82 
155. Nger 790 720 .. 0,3 80 75 80 1 159 O,@ 
156. Mali 960 1.100 .. 0,4 78 80 6 683 057 
157. Afganistan 480 1.300 .. 0,2 10 605 0,34 
158. Guinea 3.900 890 .. 1,3 69 O 1 .. 0,60 
159. Gambis 110 53 .. 0,2 91 O O 101 
160. SiensLeona 500 290 .. 0,4 88 O O O .. 2,08 
2. No induye la anhpua RDP Yemen. 
3. No induve ia Rec. Yemen. 
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SELECCI~N DE DATOS INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE 
DEFINICIONES 
A c w w  a servldos de saiud. El porcentaje de la poblaci6n que puede 
acceder a se~icios de sdud locales adecuados, viajando como máximo una 
hora a pie o utilizando el medio de transporte local. 
A c w w  a agua potable. El porcentaje de la poblaci6n que tiene acceso 
raronable a fuentes de agua potable, que incluyen aguas de superficies 
tratadas, o aguas no tratadas pero no contaminadas, tales como las provi- 
nientes de manantiales, pozos sanitarios y perforacimes protegidas. 
Ama total. La superficle total de un pais, incluyendo los dos y las aguas inte- 
riores. 
Amss boscosas. Comprende todas las t i i a s  con poblamientos naturales o 
artifidales, sem productives o no. Tambien incluye las tianas en proceso de 
reforestacib. 
Amss protegidas. lnduye el conjunto de resewas naturales, científicas, 
perques nacionales, monumentos naturales y paisajes protegides de cada 
pais. 
A d a W a  alimentaria en cereales. Las donaciones o ventas a precios 
concesimales de productos alimentarios suministrados por panses donantes 
y organizaciones intemacionales, induidos el Programa Mundial de Alimen- 
tos y el Consejo Internacional dei Triigo. Los cereales comprenden trigo. 
m z ,  sorgo, mijo, malz, harinas de trigo y el componente cerealistim de 10s 
allmentos procesados. 
Aal8tcnda ORdal para el Degendk (AOD). El desembolso neto de dona- 
ciones y pr&anm otorgados bajo t h i n o s  finencieros concesionales por 
organisrnos oficiales de paises miembros de la Organiacih para la Coope- 
ración y el Desarrdb E c o n 6 m i  (OCDE), la Organización de Paises Expor- 
tadues de Petrbleo (OPEP) U otros, asi como Organizaciooes Internacions- 
les, con miras a promovar el desandlo econ6mio y el bienastar, induyendo 
coopwad6n y asistenda técntca. 
Conwmo da mer& combdal. La totalidad de la energia comercial consu- 
mida de cualquier fuente de origen expresada en toneladas tnétricas de 
carb6n equivalente. 
Cultlvo8 pamcvrcntcw. Las tianas con cuiti que abarcan largo t'mpo y 
no neces@an replanta&% despues de la msacha -como cafe, cacao, cau- 
cho-, esi como k x  Brbdes frutales, vinas, etc.. exduyendo los cMwos de 
Brboles para madera o M a .  
~ d a , l a s h ~ d e a l i m e n t o s . L a r ~ p o r c 8 n t u e l  
entre las importac~ones de alimentos y los alimentos disponibles para distri- 
buda interna; es de&, la suma de producci6n de alimentos m b  la importa- 
d6n de alimentos rnenos la exporta& de alimentos. 
Dlmüikiatl medb dbrb de cakdaa por habitante. El equivalente cai6fi- 
co de la provisi6n ,neta de alimentos de un pais dividida por el numero de 
habitantes, por dia. 
Esperanza de vlda al m. El numero de atios que viviria un recih nacido 
si 108 patrones de mortalidad existentes en el momento de su nacimiento 
permanecieran esteticos durante toda su vida. 
M d o c n w ~ M w k w d e ~ c a u M n t p s d e l e f e c t o i n ~ . E l  
WorM Resouces lnslltute hace unas estinaclones, vaioradaa en toneladas 
dbicas de cerbono o efecto equivalente, sobre los agentes principdas 
cauaantes del efecto invemadero (dixido de carbono, metano y doro-lluor- 
catmos), midiendo cada gas de acuerdo con su capaddad de retener ca- 
lor. 
F- hbonl (total). La pobladn econhicarnente activa, induidas las 
Fuerzas y los deaempleedos, per0 exduidas las arnas de casa Y 
obas ecthndsdes no remuneradas. 
Qmto piblbo m crducadbn. Gasto pirblico efectuado en la provisi6n, ges 
 UI, inspecddn y a p o y ~  de unidades de pre-escdar, primaria, secundaria. 
whrd&&a e institutos de educaci6n superior, inst~udones de capacita- 
& vocadonel, técntca y o m ,  asi como los servicios administratives y 
wbatdlarbs generales. 
Q a W  p b b h  m aoiud. Gasto p b M i  efectuado en hospitales, centros de 
y dlnlcas, p h  de seguros medicos y planificaci6n familiar. 
Gastos militares. Los gastos efectuados, ya sea por el Ministeri0 de Defen- 
sa u otras dependencias, en el mantenimiento de las fuerzas militares, inclu- 
yendo adquisici6n de povisiones y equipos militares, construccibn, recluta- 
miento, entrenamiento y programas de asistencia militar. 
I n d i  de desanolb humano. La privacion y el desarrdlo humano tienen 
muchas facetas, de manera que cualquier indice de progreso humano debe 
incorporar una serie de indicadores que tornen en cuenta esta complejidad. 
El Programa de Naciones Unidas para el Desanollo (PNUD) ha elaborado el 
indice de desarrdlo humano (W) relacionando tres indicadores (F'B real 
ajustado por habiante, esperanza de vida al nacer y el indice de educa- 
ci6n). 
I nd i ¡  de educación. Es un cálculo combinado entre la tasa de alfabetismo 
adulto y el promedio de atios de escolaridad, a 10s que se ha asignado pesos 
relat'wos diferentes (213 al primer0 y 113 al segundo). 
Indi  del efecto invernedero. La suma del conjunto de emisiones de 10s 
tres principales agentes causantes del efecto invemadero en cada pais divi- 
dido por el numero de habitantes. Este indicador penite efectuar m6s f6cil. 
mente comparaciones entre paises con independencia de su tamatio. 
indi¡ de producci6n de alimentos. Obtenido mediante la suma ponderada 
por 10s precios de la producch de 10s diferentes productos agricdas en un 
determinado atio, deduciendo las cantidades usadas para semillas y para 
forrajes, se utiliza para calcular el porcentaje respecto al periodo de tiempo 
utluado como base 100. 
Necesidad de cabn'as d i .  La cantidad pornedi de calgrias requeMas 
para sostener a una persona en un nivel normal de activldad y salud, tenien- 
& en cuenta la diibuci6n por edad, sexo, peso y temperatura ambiental. 
Esta indicador se suele utilizar para obtener una relacidn porcentual del 
consumo sobre las necesidades. 
P m  7. La wperfide de timas usada de f m a  permanente (5 atios o m8s) para pastos, ya sea cultivados o de aedmiento silvestre. 
PIB por haMtante real. La utilizacibn de las tasas de cambio oficiales para 
mertir cifras en moneda nacional a &ares estadounidenses no mide 10s 
poderes adquisitives intemos relativos de cada moneda en cada pais. El 
Proyecto de Comparacidn Internacional de las Naciones Unidas (PCI) ha 
desarrollado mediciones del PIB real en una escala intemacionalmente com- 
p a r a  uülizando como factores de converm paridades de poder adquisi- 
tivo (PPA) respecto de cada pais, en vez de tipos de cambi, expresados en 
~dólares internacionalesl. 
PIB reed ajustado por habitante. Partiendo de la premisa de la disminuci6n 
de los rendimientos para el desandb humano del ingreso por encima de la 
Iinea de pobre28 se calcula este dato med i te  una f h u l a  que combina 
Bsta con el PIB por habnante real. 
Platafama contirwntd. El Ce% comprendida desde el perimetro de costa 
de un usis hasta la distancia en que se alcanzan los 200 metros de profundi- 
Poblackh acthra en agricultura. La totalidad de personas ligadas principal- 
mente a actividades en agricultura, silvicultura, caza o pesca. 
Poblsddn estadorwk. Una poblaci6n en la cuai la tasa de natalidad es 
constante e igual a la tasa de mortalidad, la estructura de edades es cons- 
tante y la tasa de aecimiento es nula. Se indika la cantidad y el atio que se 
ha estimado pera cada pals. 
Pobl&4h por m6dico. La relación que se obtiene de dividir el numero de 
habitantes de un pais por el número de m8dicos en el sistema sanitario. 
Roducddn de ahentos por habnante. El porcentaje de la cantidad anud 
pmmedio de a l i t o s  pr~duddos por habitante respecto a la c a n t ' ¡  
podudda en el periodo de atios que se toma como base 100. 
Roducddn de me@a pknarh. La t o t a l i i  de energia primaria producida 
de cualquier fuente -carb6n, lignitos, petr6le0, gas natural, h id rcek te .  
nuclear, geot8rmi- expresada en tonelab n~&ricas de carb6n equlva- 
lente. 
Roducto lnterbr Bruto (PIB). La producci6n total de bianes y servicios 
para uso final de un pals, curespontiiente a residentes y no residentes. 
independiitemente de su distribucbn entre origen interno y extemo. 
COWNTURA INTERNACIONAL 
Producto Nedonel Bruto (PNB). El va!a agregado total, interno y externo, 
producido por residentes, calculado sin deducciones por depreciación. 
Abarca el PB m L  106 ingresos netos provinentes del extranjero, que son 10s 
ingresos que 10s residentes reciben del extranjero por concepto de servicios 
atribuiMes a factores (mano de obra y capeal), rnenos los pagos similares 
efectuados a no residentes que han contribuido a la economia nacional. 
Promedi de ahos de escdaridad. El nbmero promedio de arios de escola- 
ridad recibidos por persona de 25 arios y mhs. 
Recursos híáricoa renoveMes Internos. El promedio anual del caudal de 
10s rios y acuiferos generados por las lluvias en el interior del popi0 pais. 
R e l W  de intercarnbio. La relación del indice de los precios promedo de 
expoctaci6n de un pais con respecto a su indice de 106 precbs promedio de 
impatacibn. Es un i n d i  directatnente relacionado con la capacidad de 
compra de las exportacim de un pais. 
Reservas internadonales (brutas). Es el conjunt0 de tenendas de un país 
-oro, derechos especiales de giro (DEG), divisas- y sus @cimes de 
reserva como miambro del FMI. 
Saldo de amnta cmimW Es el Wance de bienes -exportaciones menos 
impcdacbws-, de los servicios -seguros, fletes, transportes, pagos de 
intereses y benefcios de las inversiones, asistencia técnica, turimo y via- 
jes- y las transferencias @Micas y privada8 netas. 
SupsrRck de tknas. La superfick total de un pais, excluyendo bs dos y las 
aguas interiores. 
Tasa de alfabetlm adultb. El porcentaje de personas de 15 Mos o rnL  
que pueden, a nivel de cornprensibn, tanto leer como escribir una exposicin 
corta y sencilla sobre la vida coüdi i .  
Tasa de aedmkntO dermgráñco. El porcentaje anual de credmiento de la 
po thdh  -necimienttx rnenos defunciones-, calculado en la mitad de! 
ah. 
Tasa de nataydsd bruta. La cantidad de nadmitos anuales por cada 
1.000 habnantes. 
Tasa de morMdad bruta. La cantidad de defunciones anuales por cada 
1.000 habitantes. 
Tasa de morWdad de menoms 6 dnco atios. La cantldad anual de 




Tasa de morW+d matema. La cenWed anual de deiunclones de mujere?, 
porcausasreleaonedasconelembarazo.porcada1w.000Mdmientosw- 
~ k n r c r ~ g l b b s . ' ~ d m j u n t o d e t i e r m s a r e b l e s s e r e ~ a l a s  
superfides a la8 que voluntariamente se propordona a@ua, krduidos los 
tenenos regadrm mediente inundacün controlada. 
Zona Econbnlca Exdudva (ZEE). üna Zona Econhica Excluahm puede 
sa establedda wr un Deis hasta las 200 mYlas nauticss rdvhdicsndo todos 
10s recvsos de la z o k ,  wrduyendo la pesca y otros recusos m, minera- 
lesy~aprovinentedelare,lasdasyIasmareas Lospai88(1tmMn 
pueden redemar el derecho a regular las expkreaon#i aentificaa, proteget 
el entomo meno, ad cano establecer terminales Mtros e daa aftlñda- 
les. 
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